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INTRODUCCIÓN 
 
Para comprender la sociedad contemporánea es importante observar su consumo cultural, dado 
que, la apropiación y los usos de los productos, se convierten en actos simbólicos que se van 
adheriendo a los comportamientos de los individuos en la sociedad.  
En el caso de Colombia, su consumo cultural es el de una nación en donde prevalece la televisión 
frente al internet, resistiéndose hacer desplazada por este. Desde que apareció su primera emisión 
de prueba en 1954, ha cautivado la audiencia y sigue siendo como lo llama Guillermo Orozco 
(2001), el fenómeno técnico-mediático-cultural más importante para las mayorías que habitan 
este país.  
Odiada por unos, temida por muchos, admirada por otros, criticada por algunos, pero disfrutada 
por (casi) todos, la televisión ha devenido en uno de los fenómenos más complejos, espectaculares y 
desafiantes de todos los tiempos. Instaurada no sólo como el súper medio de mayor popularidad y 
penetración, su presencia versátil, incisiva, seductora, creciente y amplificada constituye, a la vez que uno 
de los más sofisticados dispositivos de moldeamiento y reconversión de las sensibilidades y un paradigma 
comunicacional. (Orozco, 2001). 
En las últimas décadas, la televisión se instaló en los hogares restructurando el concepto de 
compartir en familia y amigos. Se constituye, poseedora de estrategias de sociabilidad en el que 
se convierte en un contexto relevante en las conductas lingüísticas de los televidentes. Entre los 
formatos o programas televisivos que más se acercan a dichas características, es la telenovela, de 
allí que en esta ocasión se centra la mirada.   
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Basada en lo anterior, en el uso y apropiación de un producto particular como lo es la telenovela, 
se esboza el presente estudio. A partir del formato con mayor rating en Colombia, como lo fueron 
las telenovelas narcos, se trazó el objeto de estudio de la investigación, con la telenovela con 
mayor rating en Colombia durante los años 2009-2010, titulada Las muñecas de la mafia. A 
partir de allí, el propósito inicial fue reflexionar el papel que cumplía la mujer en el narcotráfico: 
¿Qué la llevaba a soportar la sumisión, el maltrato de un hombre mafioso? ¿Los lujos, el dinero, 
la necesidad o el amor?; ¿Si la mujer que se reflejaba allí era un estereotipo de algunas mujeres 
colombianas en la sociedad hoy? Desde distintos planteamientos, surgió la idea del estudio del 
género femenino frente al género masculino por medio de sus formas de hablar y, comportarse en 
los personajes femeninos y masculinos en la telenovela. 
 
Por consiguiente, a partir de la aplicación del análisis de contenido, se propuso exponer, la 
concepción de género a través de las formas de hablar y comportarse los personajes que en ella 
intervienen; rastreando las diferencias del lenguaje y formas de comportamiento de hombres y 
mujeres, para evidenciar los índices o huellas que marcan la concepción de lo 
femenino/masculino en la sociedad. Esto nos llevó a planteamos el siguiente interrogante:  
 
¿Se podrían encontrar diferencias en las formas de hablar entre las mujeres y los hombres en 
la telenovela las muñecas de la mafia? ¿Estas diferencias podrían ser índices de la concepción 
femenino/masculino? 
 
Para dar respuesta a dicho interrogante nos planteamos un objetivo general, fundamentado en 
diferenciar la concepción de lo femenino/masculino y, su relación en el lenguaje usado en la 
telenovela Las muñecas de la mafia; asimismo, unos específicos, que se basan en: 
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 Describir las palabras claves (adjetivos, nombres, verbos, sustantivos, frases) que 
muestran la diferencia de lenguaje entre hombres y mujeres en los diálogos de la 
telenovela Las muñecas de la mafia.  
 
 Relacionar lo encontrado en el objetivo específico uno con la concepción de lo femenino 
/masculino.  
Para tal fin, los lentes teóricos se centraron en los planteamientos expuestos por el filósofo Franz 
K Mayr y el también filósofo y traductor Andrés Ortiz (1989), a partir de los conceptos de 
matriarcalismo y patriarcalismo para hablar de género, cuya categorización brinda características 
específicas de lo femenino y lo masculino aplicables en el contexto de la cultura occidental 
actual.  
 
Una vez descrito los objetivos, y los lentes teóricos, se realizó la construcción metodológica de 
tipo cualitativo, desarrollada en tres fases o momentos específicos. En una primera fase, se 
elaboraron las categorías conceptuales, que permitieron el soporte o solides de la teoría referida. 
En una segunda fase, se construyó la fuente y recolección de la información, cuya fuente 
principal fue el producto televisivo mencionado anteriormente, y para esta etapa, se seleccionaron 
tres capítulos aleatoriamente1, de los cuales se analizaron de cuatro a cinco diálogos por escenas 
seleccionadas, a través de la técnica de análisis de contenido, instrumento para sistematizar y 
                                                             
1 Dos muñecas están muertas del susto, capítulo 19 del 23 de octubre de 2009, Una muñeca se arriesga en el mar, 
capítulo 20 del 26 de octubre de 2009 y Al contador le llega su hora, capítulo 56 del 23 febrero de 2010. 
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analizar la información. En la tercera fase y última, se referencia la interpretación, como 
encuentro final entre la teoría y el dato. 
 
En consecuencia a lo anterior, el lector se encontrará un recorrido que inicia desde el mundo 
teórico en el que dos arquetipologias de antaño, nos ayudan a esclarecer un poco el panorama de 
la concepción de género, con el objetivo de observar el concepto de lo femenino/ masculino en la 
sociedad. Seguidamente, hallarán la exposición del estado del arte, (investigaciones que se 
rastrearon sobre el uso del lenguaje en las telenovelas). Para finalmente cerrar con la construcción 
metodológica y los resultados del análisis entrelazados con la teoría.  
 
Se espera que esta investigación haya propuesto un estudio innovador en el campo del análisis de 
contenido en los textos televisivos, especialmente en las telenovelas, aún más cuando lo que se 
pudo evidenciar es que gran parte de las investigaciones de televisión, realizadas en Colombia, 
son enfocadas hacia las audiencias y no al análisis de contenido de cada uno de los formatos 
utilizados en la televisión.  
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1. CAPÍTULO PRIMERO 
 
1.1 LENTES TEÓRICOS Y  ESTADO DEL ARTE 
 
El proyecto de investigación Femenino / Masculino una concepción vista a través del 
lenguaje en la telenovela Las muñecas de la mafia, se propuso indagar a través del lenguaje o las 
formas de hablar de hombres y mujeres de la telenovela, índices o huellas de la concepción de lo 
femenino / masculino en la sociedad. Para ello, se tuvieron en cuenta dos aspectos significativos: 
El primero, una aproximación orientada hacia la hermenéutica del lenguaje, de las palabras o de 
las formas de hablar y el segundo, un acercamiento a la mitología griega y a la hermenéutica de la 
cultura occidental, con el propósito de dilucidar lo referente al género desde la arquetipologia 
matriarcal/patriarcal arraigada en nuestros lenguajes contemporáneos. 
 
1.1.1 El mundo de las palabras 
 
La lengua, en sus múltiples posibilidades de análisis, se ofrece siempre como un campo de 
estudio proclive a ser asumido como punto de partida de diversas disciplinas. Si bien es claro que 
todo aquello que concierne al hombre pasa por su relación sujeto-lenguaje, entonces cualquier 
intento de abordaje de aquél, llámese sociológico, psicológico o lingüístico tiene, necesariamente, 
que partir de éste por cualquiera de sus caras.  
 
Para este caso, la lengua, entendida desde la perspectiva saussiriana (1991) como el sistema 
articulado de signos con relaciones arbitrarias entre el significante y el significado, interesa no 
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tanto desde una perspectiva estructuralista, centrada más en la dimensión formal y autónoma que 
rige las maneras en que se comporta la lengua en distintos casos, sino, más bien, en su dimensión 
socio-semántica y pragmática, si se quiere, más en la línea de un Hallyday (2013), un Eco (2006), 
un Austin (2010) o un Searle (2007). Es decir, interesa tanto en el sentido de la semántica original 
de las palabras mismas, como en la carga simbólica que éstas entrañan, en su forma simple o en 
su relación entre ellas en nuevas formas gramaticales y sintácticas que traen consigno nuevas 
maneras de generar sentido. 
 
Y esto surge, precisamente, porque la base fundamental en el objeto de este estudio, es la relación 
entre discurso-acción, esto ocasiona en el campo semántico capacidad para fundar símbolos con 
aspectos definitivos dentro de un grupo social determinado. 
 
Así, por ejemplo, desde la posición de M. A. K. Hallyday (2013), en su libro El lenguaje como 
semiótica social: La interpretación social del lenguaje y del significado, los comportamientos 
sociales del hombre, en cualquiera de sus manifestaciones, están mediados por el lenguaje, algo 
que lo aproxima a una posición vigotskiana (1996). Para Hallyday, el hombre, al generar 
discurso, va construyendo simultáneamente toda una semántica de su comportamiento, creando a 
su alrededor una impronta de “ser” en el mundo. Y esto lo hace no sólo porque al actuar elabora 
discurso, al tiempo, sino porque, en muchas ocasiones, el mismo discurso encierra actos 
complejos que generan formas de relación con los otros. 
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“La lengua es el canal principal por el que se transmiten los modelos de vida, por el que se 
aprende a actuar como miembro de una sociedad”. (p. 18), afirma Halliday (2013). Si bien 
Hallyday plantea esto en relación con la construcción social de los niños, algo en lo cual es claro 
en todo el primer capítulo del libro ya mencionado, él subraya que este comportamiento es igual 
para los adultos. De esta forma, el papel social, los roles que los seres humanos van 
desempeñando en el cruce de relaciones humanas, los tejidos simbólicos que se van generando a 
su paso, vienen mediados por el uso del lenguaje:  
 
Una sociedad no consiste de participantes sino de relaciones, y dichas 
relaciones son las que definen los papeles sociales; ser miembro de una 
sociedad significa desempeñar un papel social; y es una vez más mediante 
la lengua como una “persona” llega potencialmente a desempeñar un 
papel social (p. 25). 
 
El lenguaje, entonces, como instrumento social, en la medida en que el hombre hace uso de él, de 
forma voluntaria o por legado, va resignificándose hasta alcanzar nuevas proporciones, nuevas 
maneras de ser en el mundo, siempre de la mano con los intereses de quienes ostentan el poder 
del discurso, como afirmabaTeun van Dijk (2004), sin importar el contexto en que se produzca, 
esto en tanto que cada sociedad propicia sus propias formas de relaciones.  
 
Las palabras, componente básico en un nivel morfológico para la construcción de sentido, 
constituyen el primer eslabón socio-semántico en la intención de transformar una realidad 
mediante el uso del lenguaje. Desde un punto de vista funcional, Hallyday (2013), cree que “las 
palabras son particularizaciones derivadas del lenguaje adulto” (p. 32). Las palabras no son 
hechos aislados de la lengua, inocentes piezas de propósitos comunicativos mayores; son 
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universos lingüísticos autónomos que construyen sentido por sí mismos y que, en sus 
interrelaciones y cruces, van configurando modelos de sociedad que permanecen o desaparecen 
conforme es el poder de quienes lo detentan. Dicho de otra manera, el lenguaje, en su dialéctica 
de continua transformación, va reconfigurándose en la búsqueda de un tipo de sociedad 
particular, y esto se da, en primera instancia, por el uso de determinadas palabras.  
 
El lenguaje se considera como la codificación de un “potencial de 
conducta” en un “potencial de significado”, es decir, como un medio de 
expresar lo que el organismo humano “puede hacer”, en interacción con 
otros organismos humanos, transformándolo en lo que “puede significar 
(p. 33). 
 
Si las palabras y su uso van determinando un tipo de sociedad a su paso, un tipo de cultura 
específica, y esto se da merced a la carga semántica que el sujeto imprime a las palabras en su 
discurso cotidiano, por eufemismo o por hipérbole, la fuerza semiótica de estos mensajes se 
determina por el uso individual, primero, y luego por el alcance social de ese uso. Así, aquello 
que surge en el individuo en primera instancia se va tornando, en el sentido que le da Edgar 
Morin (1998), en una especie de imprinting cultural que se va reproduciendo de sujeto a sociedad 
y luego de sociedad a sujeto, en un movimiento cíclico que dura tanto como la capacidad 
empoderadora de quienes reproducen ese discurso.  
 
Entonces, si bien es con Hallyday (1982), principalmente, con quien se asume la lengua en un 
sentido de construcción social, es con los representantes de la pragmática con quienes esta idea se 
hace concreta. Así, María Ester Moreno (2002) cree que las palabras son “un modo de acción o 
de actuación a través de la que podemos, por un lado, expresar nuestros sentimientos, estados, 
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pensamientos, ideas y por otro lado, influir, modificar y hasta incitar a la acción a nuestros 
interlocutores”. (p. 1). Es decir, que las palabras son mucho más que frías y estáticas formas de 
las cuales se vale el hombre para nominar las cosas del mundo; son, por el contrario, agentes 
activos a través de los cuales se crea un tipo de sociedad con unas características específicas.  
 
Visto así el panorama, disciplinas auxiliares de la lingüística como la morfología, la sintaxis y la 
semántica se convierten en instrumentos de análisis categoriales para poner en evidencia la 
manera en que el uso específico de la lengua, su uso en ciertos grupos sociales, para el caso 
colombiano los que tienen que ver con el mundo de la mafia, edifican un universo propio 
alrededor del cual giran los sentidos propios que a ellos les interesa. Estos grupos, sin 
desprenderse totalmente de la lengua que les fue dada, modifican las categorías gramaticales 
(sustantivación de verbos y adjetivos, principalmente), crean relaciones sintácticas inexistentes y 
revitalizan así la lengua mediante sus propios actos de habla.  
 
Mientras estos cambios se van operando, no siempre con una intención prevista de antemano, en 
el fondo del contexto se va, así mismo, generando un cambio. María Ester Moreno (2002), 
apoyada principalmente en los estudios de Austin, afirma: 
 
Así destacaremos que numerosas acciones se llevan a cabo mediante la 
manifestación de una frase o de un texto, es decir con la lengua, con el 
sistema lingüístico, al producir un acto de habla. Un acto de habla es 
pues lo que una persona hace con las palabras en una situación 
particular, o sea, «la emisión de un enunciado en un contexto dado para 
llevar a cabo los fines de la interacción comunicativa». Se pueden citar, 
como ejemplos de actos de habla, saludar, solicitar u ofrecer información, 
aseverar o enunciar, pedir y ofrecer disculpas, expresar nuestra 
indiferencia o nuestro agrado o desagrado o nuestros estados de ánimo; 
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intimidar, prometer, y muchos otros más (p. 57. Las cursivas son de la 
autora). 
 
Estos actos locucionarios, emisiones modificadas (como ya se subrayó líneas atrás), subvertidas, 
con intenciones ilocucionarias marcadas por el tono (gritos), por la selección de las palabras 
(nuevas palabras con sentido peyorativo, como “pamplenusa”), reiteraciones y reelaboraciones 
sintácticas, generan reacciones perlocucionarias en las cuales predominan el miedo, el 
desconcierto, el descontrol de los receptores. El sujeto emisor no sólo es el que funda una manera 
de lenguaje, sino que la impone en tanto sujeto discursivo que ejerce una forma de control del 
otro mediante el recurso de la denominación que aprehende. 
 
Liliana Patricia Torres Victoria (2009), en su ensayo “Del sujeto discursivo al sujeto de la 
acción”, que sigue el procedimiento de trabajo de Teun van Dijk (2004), cree que “no existe 
separación entre sujeto discursivo y sujeto de la acción” (p.1). El sujeto se crea y recrea a sí en el 
discurso, y si ese discurso, como se ha mencionado, adquiere nuevas formas, de igual manera 
ocurre con las relaciones sociales. Y complementa más adelante:  
 
 El sujeto se construye a partir de unos discursos que se están 
reproduciendo culturalmente y que orientan sus construcciones de 
significado mediante la identificación de la semántica que sustenta el 
discurso, ubicado este en contextos críticos: la familia, la escuela, la 
clase social (…) No se tiene en cuenta que el sujeto no sólo se construye 
desde su posicionalidad como clase social, sino que se construye desde 
diversas prácticas sociales que están atravesadas por lo cotidiano, lo 
inmediato, sus sentires como género y los vínculos que establece. El 
sujeto tiene múltiples oportunidades en su construcción discursiva y su 
identidad tendrá diferentes referentes que le aporten a su configuración. 
El sujeto se expresa, además, en sus relaciones interpersonales, las 
relaciones sociales, las instituciones políticas, las formas de acción 
colectiva y la posibilidad de dialogar con distintas esferas y con la 
propia en la que se desenvuelve su práctica social (p. 5). 
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Nótese el énfasis que todos los autores citados ponen en la manera en que sujeto y discurso son 
en realidad un solo agente, y que la acción es apenas resultado o sucedáneo de lo que ya el 
lenguaje construye desde el momento mismo de la enunciación. Torres Victoria (2009) apunta a 
palabras clave en la búsqueda del sentido de marca de género de este trabajo, como “identidad” y 
“sentires como género”. Así, la metodología de este trabajo, la búsqueda de un sentido de género, 
con sus características, sus particularidades, sus énfasis y sus lados ocultos, tiene en el lenguaje 
sus principales credenciales. 
 
El uso del lenguaje, adopta un número ilimitado de significados, les decimos a otros cómo son las 
cosas, procuramos que hagan cosas, nos comprometemos a hacer cosas, expresamos nuestros 
sentimientos y actitudes e irrumpimos cambios mediante nuestras expresiones. Ahora sabemos 
por qué lo que decimos crea nuestro futuro, de manera tal que uno podría decir que lo que nos 
suceda no es producto del destino sino el producto de lo que hemos dicho, en algún momento en 
alguna parte a alguien. Somos lo que hablamos. 
Teniendo en cuenta lo anterior y, reconociendo el peritaje que logra la hermenéutica en las 
palabras, se adquieren pautas necesarias, para explorar las formas de hablar de los hombres y las 
mujeres en la telenovela estudiada que nos conduzcan a reconocer índices o huellas de la 
concepción femenina y masculina de la sociedad. Dicho reconocimiento parte de la exploración 
de los conceptos que a continuación se exponen:  
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1.1.2 Matriarcalismo y Patriarcalismo: una mirada desde la mitología griega 
  
Para abordar la concepción de lo femenino/masculino en la sociedad, se realizó un 
desentrañamiento de estos dos conceptos, bajo los presupuestos del filósofo, Franz K. Mayr 
(1989), expuestos en su libro La mitología occidental, que plantea a través de diferentes ensayos 
la mitología occidental y su simbólica cultural para darnos una perspectiva del actual contexto en 
la teoría de los valores morales de la cultura occidental, desde Grecia hasta nuestros días.   Por lo 
tanto, nos remitimos al pasado junto con Mayr y retomamos los conceptos de matriarcalismo y 
patriarcalismo en el mito griego, para enfocarnos en las distinciones de género femenino 
/masculino en los personajes de la telenovela en mención.  
 
En la antigua clásica griega se observa una dualización entre la religión y la teología filosófica en 
cuanto a dar respuesta sobre Dios, la primera sin una justificación lógica explícita y la segunda 
con una justificación lógica o científica sobre Dios. Pero más allá de esa dualización, se presenta 
otra dualización al interior de la misma religiosidad apolínea, del dios Apolo que triunfa como 
dios de la razón, la medida y las costumbres patriarcales y la dionisiaca, del dios Dionisio, dios 
matriarcal de las mujeres, el vino y la canción, en el que ésta dualización está centrada o 
expresada desde la invasión de los indogermanos  a Grecia a partir del 2000 A.C. bajo el dios 
Zeus  solar de la luz y la tormenta, de tipología más bien patriarcal, en torno al simbolismo de 
las imágenes masculinas y los mediterráneos, de la cultura de Asia, Mesopotamia y Egipto, 
representando la población primitiva de Grecia, determinada por la agricultura sedentaria, de 
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tipología matriarcal en torno a las figuras de las diosas y dioses de la naturaleza y la fertilidad – 
fecundidad  “Gran Madre”. 
El matriarcalismo, representa un matricentrismo o matrifocalismo, es 
decir, una estructura psicosocial centrada o focalizada en el símbolo 
de la Madre/Mujer, el cual encuentra en el arquetipo de la Gran Madre 
su precipitado como proyección de la Madre Tierra/Naturaleza 
divinizada. “Expresado filosóficamente, el matriarcalismo afirma 
como propia la categoría de la materia prima como fundamento del 
devenir y cambio, frente a la categoría patriarcal de la forma como 
fundamento del ser y de la estabilidad” (Mayr – Ortiz, 1989, p.9).  
 
El patriarcalismo,   afirma el futuro y, así, la «deligación» del pasado y del presente, como 
plenitud. El símbolo del círculo se reconvierte en la «línea recta», la cual no regresa a sí, sino que 
avanza hacia lo desconocido. Prometeo y Apolo con sus figuras; aquí es el dios Padre Zeus, y no 
ya una diosa Madre. 
En este sentido Scheler (1960), propone las siguientes categorías, para diferenciar lo matriarcal y 
lo patriarcal, que nos brindan pautas marcadas culturalmente: 
 
Categorías Matriarcales Categorías Patriarcales 
Naturalismo presocrático (y 
oriental) 
Político-estatales (occidente) 
Sedentarismo femenino Caza masculina. 
Intercambio inmediato Intercambio mediado 
Animismo  Personalismo 
Culto a la tierra y a la luna Culto al cielo y al sol 
Mística de la vida Mística de la idea. 
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Sin embargo, entre estos dos arquetipos se instala una alternativa mediadora fratriarcal del dios 
Hermes como numen de la relación, precisamente de lo mítico y de lo lógico o abstracto.  Hermes 
se sitúa así entre el mundo matriarcal–dionisíaco que remite a un Hermes, por una parte, al 
inframundo matriarcal irracional y, por otra, al supramundo celeste racional de Apolo, como 
afirma Mayr: 
La vertiente matriarcal de Hermes (su relación a la Magna Mater y a 
Dioniso) implica un momento crítico- social, pues Hermes es el dios 
de las mujeres, de los esclavos y de los siervos, de los oprimidos y de 
los «inadaptados» al ordo patriarcal vigente de Zeus. Hermes, antes de 
ser enviado a Zeus, fue el embajador del inframundo femenino, 
obteniendo así una función crítico-social. De este modo comparece la 
Gran madre, Dioniso y Hermes como «correctivo» frente al 
establishment o statu quo del Dios-Padre Zeus, Apolo y demás 
asociados. Expresado filosóficamente, el matriarcalismo afirma como 
propia la categoría de la materia prima como fundamento del devenir 
y cambio, frente a la categoría patriarcal de la forma como 
fundamento del ser y de la estabilidad” (1989, p.9). 
 
 
1.1.3 Hermes y la hermenéutica de la cultura occidental        
 
El problema de la hermenéutica es el problema de la comprensión centrado en la problemática del 
lenguaje. El hombre tiene una esencia lingüística que se deja ver en la manera como se relaciona 
con el mundo. 
 
La hermenéutica es sinónimo de comprensión, de interpretación, pero la pregunta que concierne 
al título de este apartado es, ¿qué relación existe entre la hermenéutica con Hermes o qué 
mediación corresponde el dios Hermes a la hermenéutica? Pues bien, el dios Hermes es quien 
asume el papel de mensajero en la Grecia Antigua, quien sitúa en comunicación con los dioses y 
los humanos y a su vez se convierte en el único dios que puede ingresar o cruza la frontera al 
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mundo de los muertos (infierno) y de los vivos.  En este sentido, el dios Hermes es considerado 
por los griegos, el origen del lenguaje y la escritura. Por lo tanto, se considera el dios de la 
palabra y la interpretación.  
 
Entonces, para interpretar la cultura occidental, debemos reconstruir primeramente los pasos que 
el dios Hermes ha dejado incrustados en el origen de nuestra cultura, quien representa un 
dualismo entre lo matriarcal y lo patriarcal, entre naturaleza y cultura. Hermes es conocido como 
un dios fálico- masculino de la vida que representa el dios de la aventura, de la actividad, de la 
conquista y del intercambio mercantil y por otro lado, originariamente Hermes es representado 
por montones de piedras que acumulaba la población y se construían monumentos fúnebres, 
según Kerenyi: 
Hermes está emparentado lingüísticamente con «erma» (piedra). 
Tanto su nombre como su asociación «petrea» nos conducen al 
ancestral culto de la Piedra Santa, bajo los dos aspectos de «tumba» y 
«falo». Hermes, en efecto es el dios de la vida (falo) y de la muerte 
(tumba), ideas que conllevan el mitologema del origen y fin de la vida 
procedente del trasfondo mediterráneo primitivo. En este sentido, 
Hermes totaliza tanto el aspecto matriarcal- femenino del destino 
natural (la muerte) con el aspecto masculino de la reproducción (el 
falo) (1989, p. 16). 
 
Por consiguiente, Hermes se convierte en una especie de androginia, en donde originariamente su 
figura es netamente matriarcal- naturalista y su falicismo netamente patriarcal-logos. “Hermes 
representa el protodiálogo del hombre en su mundo como existencia femenino-masculina, de ahí 
la frecuente manifestación de su esencia bipolar asociado a Afrodita como Hermes-Afrodita o 
«hermafrodita»” (1989, p.22). 
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Lo importante aquí es comprender el simbolismo en el que, también nuestra cultura occidental 
hace un tránsito de la cultura aborigen mediterránea a la nueva cultura apolínea y olímpica que, 
finalmente es la que se incorpora y gana la batalla a través de los indoeuropeos, quienes terminan 
siendo conquistadores de nuestra cultura occidental y propiciando todo un pensamiento 
puramente racional.  
Esto, nos permite entrever que la bipolaridad dada en Hermes, nos refiere a interpretar el lenguaje 
de dos maneras distintas: el lenguaje natural, intrínsecamente en la lengua materna o el lenguaje 
racional- explicativo. Es decir, en el primero, un lenguaje meramente comunicativo que está 
incorporado en todos los seres humanos en su necesidad de relacionarse y el segundo, un 
lenguaje visto desde la lógica o mejor como lo plantea R.Marten (1989), una lógica patriarcal.  
Lo anterior es quizás, de los aspectos teóricos más relevantes de la investigación, porque permite 
construir desde la mitología griega, realidades contemporáneas que brindan rastros de la 
concepción femenino / masculino en la sociedad a través de las formas de hablar de los 
personajes de una telenovela. 
 
1.1.4 Estado del arte: Reflexiones sobre el análisis del lenguaje en algunas telenovelas 
Latinoamericanas 
 
Para el presente estudio se realizó un rastreo por las bibliotecas, Rafael Cortés Murcia de la 
Unversidad Surcolombiana, Reinaldo Pérez de la UCC, Neiva y, el Banco de la República desde 
la extrensión cultural, Neiva (Luis Ángel Arango y su red de bibliotecas). De igual forma, 
espacios virtuales como: Biblioteca Miguel de Cervantes, Biblioteca Central UNAM, Biblioteca 
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Universidad de Chile, Bibliouniversia y, Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, Javeriana. De allí, se 
seleccionaron tres textos significativos sobre el estudio del lenguaje en las telenovelas que, 
tuvieron mayor impacto en la audiencia, a nivel internacional y nacional, en un período de tiempo 
que se desarrolla entre el 2002 y 2009 expuestos a continuación: 
 
Campo semántico- discursivo del amor en la telenovela mexicana y brasileña. (2002) 
 
La investigación realizada por Roselis Batista, de la Escuela Nacional de Antropología de 
México, nos muestra como la autora  hace un análisis de la construcción del campo semántico del 
amor (En español y Portugués) de cinco novelas mexicanas y cinco brasileñas, considerando los 
planteamientos de Trier, Porzig, Aprecyan, Dubois, Matoré, entre otros. En ella propone nueve 
grupos temáticos constitutivos de ese campo semántico (según asociaciones y correlaciones de 
sentido y según los deícticos del poder de amar, sobre todo en lo que se refiere al 
comportamiento de la mujer en México y Brasil). 
 
Este estudio se enfoca en el discurso de los personajes de las telenovelas mexicanas y brasileñas a 
partir de algunos ejemplos, seleccionados entre 30 guiones de telenovelas de Televisa (México) y 
de la Rede Globo, Rede Manchete y Rede Bandeirantes (Brasil). El objetivo de la autora es 
analizar el campo semántico del amor desde el punto de vista discursivo. Su pregunta de 
investigación es: ¿Qué reflejo tiene el amor en los campos semánticos de las telenovelas? ¿La 
visión universal del amor se revela de la misma manera para la mujer brasileña y para la 
mexicana, reflejada en las telenovelas? 
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Su metodología de trabajo consiste en tomar de los diálogos de las escenas seleccionadas, los 
enunciados en los cuales el amor es central. 
En conclusión el estudio de campo semántico aporta fundamentos para trabajos sobre la 
comunicación como una circunferencia con nueve ejes, el campo semántico del amor introduce a 
las tendencias de expresión lingüista y discursiva del amor – y la moral que subyace – impuestos 
por la telenovela respecto a las relaciones amorosas en Latinoamérica, particularmente México y 
Brasil.   
 
La telenovela en Tucumán: La incidencia de los discursos identitarios  
en la decodificación de productos culturales. (2008)  
    
Esta investigación es realizada por Mariana Carlés, del Instituto de Historia y Pensamiento 
Argentinos, Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. En 
esta, la autora plantea que se suele considerar a la telenovela como un género “simple” y unívoco, 
que no presenta ningún tipo de complejidad a la hora de ser decodificada. 
 
Según esto, la “lectura” de los textos es accesible a la mayoría de los sujetos y sólo tienen un 
único posible sentido, “el literal”, que todos los televidentes reciben y “leen”. Hoy en día, 
muchos son los que ponen en tela de juicio este presupuesto poniendo el foco de atención en los 
usos que, según su extracción socio-económica, los consumidores hacen de estos productos. 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal, indagar el rol que cumple un 
producto como la telenovela en la reproducción y transformación de prácticas culturales; se 
percibió que más allá de los diferentes usos, lo que los agentes hacen, -y no siempre a causa de 
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variables económicas-, son diferentes decodificaciones. El texto telenovela, lejos de ser unívoco, 
permite diferentes lecturas, que muchas veces llegan, incluso, a ser contradictorias. 
 
Su metodología se apoyó en métodos de análisis cualitativos y cuantitativos, a partir de un trabajo 
de campo realizado en la provincia de Tucumán en el año 2005, en el que se observaron 
divergencias de usos y lecturas a la hora de consumir una particular telenovela, Pasión de 
Gavilanes. La necesidad de explicar este hecho exigió tener en cuenta la incidencia que tienen 
discursos ajenos a este género a la hora de interpretar este producto cultural. De esta manera se 
pudo percibir la incidencia que ciertos discursos identitarios tienen en las lecturas que se hacen de 
los productos culturales mass mediáticos. 
 
En el proceso de recolección de información para esta investigación, la divergencia de usos y 
lecturas de Pasión de Gavilanes registrada y la necesidad de explicarla, exigió tener en cuenta la 
incidencia que tienen discursos ajenos a la telenovela a la hora de interpretar este producto 
cultural. 
 
Sostiene esta autora que las diferentes lecturas que los informantes realizaron, hacen evidente 
“que la recepción de Pasión de Gavilanes no puede explicarse exclusivamente en función de las 
propiedades y contenidos del texto telenovelesco mismo” y es en este punto donde las nociones 
de identidad y de discurso identitario se presentaron como conceptos útiles para analizar el 
fenómeno. 
Es necesario explicitar que la intención de este apartado no fue 
la de elaborar un profundo análisis del sistema de disposiciones 
(habitus) de los grupos delimitados, sino postular la necesidad 
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de tener en cuenta la incidencia de diversos discursos y auto 
adscripciones identitarias, en la medida en que estas se refieren a 
“la posición que cada individuo adopta en su relación con los 
otros individuos con los que interactúa cotidianamente y en las 
que se ponen en juego sus proyectos, sus necesidades y sus 
deseos (Carlés, 2008) 
 
El lenguaje de la telenovela en la conducta lingüística de televidentes jóvenes: un estudio de 
caso. (2009) 
 
Esta   investigación es realizada por un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira de la Maestría en Lingüística. En ella se exponen las perspectivas de una investigación en 
marcha, en la que se analiza el uso de la lengua en la telenovela colombiana y su estrategia 
modelizadora de conductas lingüísticas a través de la influencia que ejerce en el habla cotidiana 
de jóvenes estudiantes de secundaria pertenecientes a algunos colegios de la ciudad de Pereira. El 
análisis del discurso pone en evidencia que la lengua funciona como medida de estratificación 
social definitiva y marca identitaria que refuerza un statu quo socio-económico.  
 
Con datos recogidos por medio de encuesta y de la observación del habla cotidiana de los 
estudiantes, se realiza el análisis de este aspecto a la luz de la influencia ejercida por la telenovela 
“Los Reyes” en la percepción del uso de la lengua en situaciones comunicativas concretas de los 
estudiantes.  
 
Dado que, a pesar de las sospechas de que los jóvenes se dejan absorber más por otros medios 
como el internet que por la televisión, se pudo observar que esta población al menos en la ciudad 
de Pereira, constantemente hace referencia a los parlamentos y a las escenas de las telenovelas, 
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incluso imita el vestuario y las actitudes de ciertos personajes. Las preguntas que orientan esta 
investigación son las siguientes: ¿Cómo se manifiesta el uso de la lengua de la telenovela Los 
Reyes en el habla cotidiana de los estudiantes de educación secundaria en la ciudad de Pereira? y 
¿Cómo se erigen esos textos en forma de discursos de dominación hacia el televidente? 
Como resultado inicial se ha encontrado que los estudiantes incorporan usos estigmatizados de la 
lengua de esta telenovela como “modas” pasajeras que, aunque no generan cambio lingüístico 
refuerzan percepciones fijas sobre el otro, asociadas a la pertenencia a un grupo social o a una 
posición de poder. Las “modas lingüísticas”, como estrategia de fondo, se repiten bajo idénticas 
intenciones y funciones en la producción de nuevas telenovelas. El estudiante-televidente se ve 
seducido por el humor y el chiste presentes en la telenovela y deriva de ellas igualmente 
situaciones divertidas para su cotidianidad, lo cual coadyuva a que los contenidos no sean 
analizados bajo miradas críticas, y que sus connotaciones, que reproducen modelos sociales 
estigmatizados tras los hilos discursivos, pasen inadvertidos mientras ejercen su influjo en el 
habla y en las actitudes de los jóvenes.  
 
A pesar de que los jóvenes de la actualidad son televidentes poco frecuentes porque son 
absorbidos por otros espacios como los que les brinda el internet, no son ajenos a lo que pasa en 
las telenovelas y, por el contrario, dan cuenta de lo que ocurre en ellas y se apropian de varios 
elementos. Esto llama particularmente nuestra atención. 
 
Las anteriores investigaciones son consignadas a través del seguimiento a algunas redes de 
bibliotecas virtuales y de universidades. Estas investigaciones nos esbozan un estudio detallado 
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sobre el análisis del discurso, en primer lugar, nos encontramos con un análisis de la construcción 
del campo semántico del amor en español y portugués de cinco telenovelas mexicanas y cinco 
brasileras. En segundo lugar, se hace referencia a un estudio de la telenovela en Tucumán sobre 
la incidencia de los discursos indentitarios y en la codificación de productos culturales, en este 
caso la telenovela, indaga el rol que cumple éste producto en la reproducción y transformación de 
prácticas culturales a través de usos y lecturas de la telenovela Pasión de Gavilanes. Y en un 
tercer momento, se enseña un estudio de la telenovela en la conducta lingüística de televidentes 
jóvenes que, analiza el uso de la lengua en la telenovela colombiana y su estrategia modelizadora 
de conductas lingüísticas, a través de la influencia que ejerce en el habla cotidiana de los jóvenes 
estudiantes de secundaria pertenecientes a algunos colegios de Pereira.    
 
El rating que tuvieron las telenovelas del narco en Colombia y la apropiación de estereotipos, de 
lenguaje, de modas, de comportamientos en la sociedad, hizo de esta investigación pensar, de tal 
manera que ¿se podría reconstruir y establecer índices de nuevas mentalidades y significaciones 
sociales?  
 
En el caso de la actual investigación, siendo también un estudio de análisis de contenido en un 
producto cultural como lo es, la telenovela, el propósito central y a diferencia de las anteriores, es 
determinar a través del lenguaje utilizado por los principales personajes hombres y mujeres en la 
telenovela Las muñecas de la mafia, la concepción de lo femenino / masculino de la sociedad.  
 
Para tal fin, se realizó el estudio del lenguaje, teniendo en cuenta, que es una de las capacidades 
que tienen los seres humanos para comunicarse. Este seguimiento se hizo desde el 
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funcionamiento de las gramáticas a través de las clases de palabras, (Sustantivos, verbos, 
adjetivos y adverbios) hasta la pragmática de la misma desde el análisis de la plantilla de análisis 
de contenido y las bases teóricas, que conjuntamente me permitieron hallar categorías o 
situaciones que reflejan concepciones de género.  
 
En el siguiente capítulo el lector podrá conocer el proceso de construcción del dato en tres 
momentos fundamentales. Esto, con el objetivo de explicitar la relevancia que obtiene cada uno 
de los pasos articulados en el diseño metodológico. En ese sentido, en un primer momento, se 
escudriñará la pieza clave del estudio de análisis de contenido en un formato televisivo; 
seguidamente, se dará a conocer la manera en que se seleccionaron los temas por cada integrante 
del grupo de investigación, Las muñecas de la mafia, y a la postre, el seguimiento de los tres 
protocolos para la elaboración y desarrollo del diseño metodológico.  
 
En un segundo momento, se encontrará con la elaboración del instrumento, que sirvió para la 
recolección de la información, basado en la propuesta de análisis de contenido de Pablo Navarro 
y Capitolina Díaz (1995), que fue imprescindible a la hora de la confección de la plantilla de 
análisis.  
 
En un tercer momento, se hallará toda la etapa de aplicación del instrumento (plantilla) en los tres 
diálogos seleccionados con su lectura relacional. Lo anterior, apoyado en la representación 
gráfica del Icosaedro, en el que cada uno de sus vértices representa las unidades de registro 
halladas durante el proceso de análisis, permitiendo hacer observable cómo éstas se relacionan, o 
no entre sí.  
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2. CAPITULO SEGUNDO 
 
2.1 CONSTRUYENDO PASO A PASO EL DATO 
 
2.1.1 El inicio 
 
El proyecto titulado: femenino / masculino una concepción vista a través del  lenguaje en la 
telenovela  Las muñecas de la mafia, es producto del trabajo que se cimentó al interior del equipo 
de investigación Las muñecas de la mafia, de la maestría en Comunicación Educativa, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, adscrito a la línea de investigación, Comunicación y Ciudad, 
que toma como fuente de información la telenovela emitida por el Canal Caracol entre los años  
2009 - 2010, para acercarnos a diferentes temas como lenguaje, familia, género, violencia y 
consumo. 
 
Es importante tener en cuenta, que este trabajo de investigación se suma en significancia a los 
estudios desde la perspectiva de análisis de contenido en formatos televisivos como es la 
telenovela, pero que se parte de las búsquedas sobre el impacto que estos productos culturales 
ejercen en las audiencias, para centrar su mirada en la búsqueda de índices o huellas sobre el 
concepto de lo femenino/masculino en la sociedad.  
 
El proceso inicial después de tener varias alternativas en temas para el estudio de la telenovela, 
Las muñecas de la mafia, cada integrante seleccionó un tema en particular, en este caso, la 
presente investigación se inscribió en el contenido del lenguaje. Es decir, en diferenciar la 
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concepción de lo femenino/masculino y su relación en el lenguaje usado en la telenovela Las 
muñecas de la mafia. 
A continuación se presenta el esquema de los temas que se escogieron en el equipo de trabajo en 
la etapa inicial:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Selección de temas.2 
 
Para la elaboración y el desarrollo del diseño metodológico se identificaron tres protocolos 
fundamentales: 
En primer lugar, la fuente a partir de la cual seleccionamos la información, en segundo lugar, la 
técnica de análisis de contenido como instrumento para sistematizar y analizar la información, y 
en tercer lugar, la  interpretación del dato a través de análisis de situaciones. 
 
                                                             
2 El diseño de las figuras 1 y 2, para la selección de temas y los pasos para la construcción metodológica fueron 
tomados textualmente del aporte de la investigadora Verónica Llamosa del equipo de investigación de la telenovela 
Las muñecas de la mafia. 
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De manera simultánea, la fuente de información, la técnica de análisis de contenido y finalmente, 
el análisis de situaciones, permitieron desarrollar eficazmente la construcción metodológica de 
esta investigación, logrando así, el alcance de los objetivos propuestos como la respuesta al 
planteamiento del problema.  
 
Recordemos que la enunciación de las categorías conceptuales, en el caso de este proyecto se 
basó en los conceptos teóricos planteados por los filósofos Franz Mayr y Andrés Ortiz, quienes a 
través de diversos ensayos sobre la mitología griega nos dicen que para abordar lo relativo a la 
concepción de lo femenino/masculino, tenemos que referirnos a dos conceptos primordiales que 
son: lo Matriarcal y lo Patriarcal. Dos culturas provenientes desde nuestros antepasados y 
heredadas por toda la cultura occidental.  
 
                   
 
 
 
 
REVISIÓN: ENUNCIACIÓN CATEGORIAS CONCEPTUALES 
Gráfico 2. Etapas del diseño metodológico. 
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2.1.2 Construcción del Instrumento 
 
Se elaboró el instrumento de recolección de información, basado en el análisis de contenido 
propuesto por Pablo Navarro y Capitolina Díaz (1995), que logra estudiar el conjunto de 
procedimientos interpretativos de mensajes, textos, expresiones verbales, que tiene por objeto 
elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido 
aquellos textos, y permite definir ciertas unidades de clasificación para aplicar a través de una 
ficha de análisis o plantilla  el texto de estudio.  Este instrumento de recolección es relevante en 
la medida que se logra obtener una idea clara de lo que se está investigando y la importancia del 
mismo.  
 
 Aplicación de plantilla: Análisis de contenido No 000 
Telenovela:  UNIDADES DE MUESTREO 
Capitulo:    Diálogo:    Escena:  
Fecha de Emisión:  Fecha de Análisis:  
Selección de la información:  
Palabras Claves: 
                                HOMBRES                                                                                    MUJERES 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbi
os 
    
 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbios 
    
 
 
Unidad de Registro: Unidad de Contexto: 
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Construcción Propia   
Gráfico 3. Elaboración plantilla de análisis 
 
¿Cómo leer la plantilla? 
Título: En este caso la fuente primaria, la telenovela Las Muñecas de la mafia. 
Unidad de muestreo: Capítulo, número y nombre del capítulo analizado. 
Diálogo o escena: Número del diálogo o escena que se analiza del capítulo.  
Fecha de emisión: Fecha de la emisión del capítulo analizado   
Fecha de análisis: Fecha en el que se le hace el análisis al diálogo. 
Selección de la información: Texto seleccionado del diálogo del capítulo que se está analizando. 
Palabras claves (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios): Elección de palabras claves en el 
texto seleccionado dentro del diálogo. En el caso particular, se introducen dos cuadros 
diferenciados para hombres y mujeres para ubicar las palabras utilizadas por cada uno, con el 
propósito de hacer observables las posibles diferencias en las formas de hablar de cada uno. 
Unidad de registro: Esta unidad permite el segmento textual, entendible del contenido del 
diálogo que se está analizando, es decir, la palabra exacta o la oración que es clave resaltar en el 
proceso de análisis, teniendo en cuenta, los objetivos que se establecen en esta investigación., 
siendo este el criterio de selección de las unidades de registro.  
Unidad de registro + Unidad de contexto: 
Notas: 
Observaciones:                                  
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Unidad de Contexto: Esta unidad permite darle un marco interpretativo a la unidad de registro, 
es decir, en qué contexto se da la unidad de registro o palabra exacta que se seleccionó. 
Sumatoria unidad de registro y unidad de contexto: Unión que permite avizorar la unidad de 
registro rodeada de la unidad de contexto. 
Notas u Observaciones: Impresiones del texto analizado ya sean de tipo intuitivo. 
 
2.1.3 Aplicación del instrumento y Lectura relacional 
 
Para la aplicación del instrumento, se realizó el seguimiento diario a los capítulos de la 
telenovela, Las muñecas de la mafia, emitidos por el canal Caracol, a partir del 16 de Septiembre 
de 2009 hasta el 08 de Marzo de 2010, fecha en que finalizó su emisión  
 
Con base en los objetivos propuestos para esta investigación, se seleccionaron tres (3) capítulos 
de los sesenta y cuatro (64) emitidos; estos, se elegieron con el propósito de tener el trayecto de la 
telenovela en su inicio, intermedio y final.  A continuación relaciono los capítulos del estudio:  
 
1. Dos muñecas están muertas del susto, capítulo 19 del 20 de septiembre de 2009. 
2. Una muñeca se arriesga en el mar, capítulo 20 a 26 de octubre 2009.  
3. Al contador le llega su hora, capítulo 56 al 23 de febrero de 2010.  
 
Una vez escogidos los capítulos, se eligieron cinco (5) diálogos en diferentes escenas, teniendo 
siempre presente los objetivos del proyecto de investigación. Consecutivamente, se realizó la 
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respectiva aplicación de la plantilla de análisis de contenido a cada diálogo seleccionado por 
capítulo, dando como resultado 144 plantillas analizadas por los tres capítulos. 
El paso siguiente para transitar de la información a la construcción del dato, marco el siguiente 
recorrido: 
1). Elaboración según los objetivos de un listado de frases y palabras claves, recolectadas en la 
plantilla de análisis de contenido (este procedimiento se aplica después de elaborar las plantillas 
que corresponden a un diálogo).  2). Elaboración de relaciones con la unidad de registro, 
dinamizada a través del Icosaedro 3). Se juntaron las palabras o frases iguales, para 
posteriormente realizar la 3.1) lectura de las relaciones visibles 4). Identificar posibles categorías 
o situaciones3 producto del análisis a relacionar de cada uno. Ya identificada las situaciones, 5). 
Se realizó la lectura relacional de las situaciones.  
Este procedimiento se explicita a continuación:  
 
 
 
 
Gráfico 4. Síntesis proceso de análisis metodológico para cada capítulo  
 
En las siguientes páginas, se describe la primera escena del capítulo 19 como punto de partida de 
lectura y análisis, para la aplicación de la plantilla de análisis de contenido; seguidamente, se 
                                                             
3 Conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento. 
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expone el desarrollo de las cuatro plantillas de dicha escena y, se continúa con el paso a paso del 
análisis metodológico descrito en el gráfico 4. De igual forma, se hace la salvedad, que para 
visualizar la totalidad del análisis de los tres capítulos4, se adjunta en los anexos del presente 
estudio.  
 
“Dos muñecas están muertas del susto” 
Capitulo 19: Septiembre 20 de 2009. 
 
Escena No 1 
Asdrúbal: ¡Qué cosa tan berraca la de ustedes, no lo pueden ver a uno comiendo bueno en el 
plato porque si no se lo voltean para que se le caiga todo a uno! 
Braulio: No estoy hablando eso, hermano, entonces qué, ¿se va a poner a pelear conmigo? 
Asdrúbal: No, cómo se le ocurre Braulio. En la vida voy a pelear con sumercé, lo único que yo 
digo y los invito más bien es que hagamos una averiguación bien hecha, y si el Capi ha hablado, 
pues… tocó bajarnos a la pelada. 
Braulio: Eso, mijo, me gusta esa actitud, ya me estaba preocupando esa actitud, ése debe estar 
amañado ahí, va a estar difícil. 
Asdrúbal: Pero dígame una vaina, Braulio, ¿quién no va a estar amañado ahí con semejante 
Cacaote? ¿Ah?, ¿ah? 
Braulio: Este es mucha pecueca.  
                                                             
4 Nota: Dos muñecas están muertas del susto, capítulo 19 del 20 de septiembre 2009; Una muñeca se arriesga al 
mar, capítulo 20 del 23 octubre de 2009; y Al contador le llega su hora, capítulo 56 del 23 Febrero de 2010. 
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Asdrúbal: ¿Entonces no es mejor bajarnos a la mamá y yo más bien le cuido el luto a la pelada? 
Norman: ¿Usted es bobo?, toca cascarlas es a ambas, o si no el día menos pensado ésta lo 
degolla como si fuera marrano de carnicería. 
Asdrúbal: Qué joda la ustedes dos con la panza mía, ¿no?, a toda hora jodiéndolo a uno con eso, 
hermano. 
Braulio: La lechona. 
Asdrúbal: Eso sí les advierto una vaina, si el Capi ha abierto la jeta, en esta finca no va a pasar 
nada, no le van hacer nada aquí a la pelada. 
Braulio: Fresco, mi lechoncito.  
Asdrúbal: Conteste más bien esa joda que yo me voy a duchar. 
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Plantilla de Análisis de Contenido No 001 
Telenovela: Las Muñecas de la Mafia   UNIDAD DE MUESTREO 
Capitulo:   19  Diálogo: 1    Escena: 1 
Fecha de Emisión: 20 de octubre de 2009 Fecha de Análisis:  19 de mayo de 2010 
Selección de la información:  
Asdrúbal: “… comiendo bueno en el plato porque si no se lo voltean para que se le caiga todo a uno” 
Palabras Claves: 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
    
    
    
                                HOMBRES                                                           MUJERES 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
  Comiendo Bueno 
    
    
    
Oración: “comiendo bueno” 
Unidad de Registro: 
“Comiendo bueno” 
Unidad de Contexto: En el contexto en el que se da la 
unidad de registro. 
… comiendo bueno en el plato porque si no se lo voltean 
para que se le caiga todo a uno” 
Unidad de registro + Unidad de contexto: 
“Comiendo bueno             en el plato porque si no se lo voltean para que se le caiga todo a uno”. 
Notas: 
El hombre con una analogía burda (comiendo bueno en el plato) se refiere a la mujer, dando a conocer 
el deseo sexual que siente hacia ella y al mismo tiempo la lucha con los demás hombres para que eso 
no se le arrebate. 
Observaciones:                                  
En este personaje hay una propensión por la comida, casi todo lo compara con la comida. 
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Plantilla de análisis de contenido No 002 
Telenovela: Las Muñecas de la Mafia   UNIDAD DE MUESTREO 
Capitulo:  19  Diálogo: 1    Escena: 1 
Fecha de Emisión:  20 octubre de 2009 Fecha de Análisis: 19 de mayo de 2010 
Selección de la información:  
Braulio: No estoy hablando eso, hermano, entonces qué, ¿se va a poner a pelear conmigo? 
Palabras Claves: 
                                HOMBRES                                                                MUJERES 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
  Pelear  
    
    
    
Oración:  
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
    
    
    
Unidad de Registro: 
 
“Pelear” 
Unidad de Contexto: En el contexto en el que se da la 
unidad de registro. 
No estoy hablando eso, hermano, entonces qué, ¿se va a 
poner a pelear conmigo? 
Unidad de registro + Unidad de contexto: 
“Pelear              entonces qué, ¿se va a poner a...? 
Notas: 
Es evidente el mal trato entre los mismos hombres, se genera una situación de conflicto. En el fondo es 
un reto.    
Observaciones:                                  
En este caso hay huella de la concepción de lo masculino. El trato entre ellos mismo sobre todo en una 
cultura narco que se caracteriza por ser machista. 
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Plantilla de análisis de contenido No 003 
Telenovela: Las Muñecas de la Mafia   UNIDAD DE MUESTREO 
Capitulo: 19    Diálogo: 1   Escena: 1 
Fecha de Emisión:  20 de octubre 2009 Fecha de Análisis: 19 de mayo de 2010 
Selección de la información:  
Asdrúbal: “No, cómo se le ocurre Braulio. En la vida voy a pelear con sumercé…” 
Palabras Claves: 
                                HOMBRES                                                          MUJERES 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
  pelear  
    
    
    
Oración:  
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
    
    
    
Unidad de Registro: 
“Pelear” 
 
Unidad de Contexto: En el contexto en el que se da la 
unidad de registro. 
 “… En la vida voy a pelear con sumercé…” 
Unidad de registro + Unidad de contexto: 
“Pelear               … en la vida voy a … con sumerce” 
Notas: 
Los protocolos iniciales que guarda un subordinado frente a su patrón hacen que sea una característica 
fundamental en la concepción de lo masculino, evidencia una jerarquización de las cosas.  
Observaciones:                                  
En la cultura narco siempre hay un patrón. 
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Plantilla de análisis de contenido No 004 
Telenovela: Las Muñecas de la Mafia   UNIDAD DE MUESTREO 
Capitulo: 19   Diálogo: 1   Escena: 1 
Fecha de Emisión: 20 de octubre 2009 Fecha de Análisis:  19 de mayo de 2010 
Selección de la información:  
Asdrúbal: … “lo único que yo digo y los invito más bien es que hagamos una averiguación bien 
hecha, y si el Capi ha hablado, pues… tocó bajarnos a la pelada”. 
Palabras Claves: 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
    
    
    
                                HOMBRES                                                              MUJERES 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
Pelada  bajarnos  
    
    
    
Oración: 
Unidad de Registro: 
“bajarnos” 
 
Unidad de Contexto: En el contexto en el que se da la 
unidad de registro. 
 “… tocó bajarnos a la pelada.” 
Unidad de registro + Unidad de contexto: 
“bajarnos”              tocó … a la pelada” 
Notas: 
Es un verbo que denota como significado, matar, según en el contexto en que se da.   
Observaciones:                                  
Se presenta una situación de conflicto que desencadena un acto violento. 
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Plantilla de análisis de contenido No 005 
Telenovela: Las Muñecas de la Mafia   UNIDAD DE MUESTREO 
Capitulo: 19   Diálogo: 1   Escena: 1 
Fecha de Emisión:  20 de octubre 2009 Fecha de Análisis: 19 de mayo de 2010 
Selección de la información:  
Braulio: Eso, mijo, me gusta esa actitud, ya me estaba preocupando esa actitud, ése debe estar 
amañado ahí, va a estar difícil. 
Palabras Claves: 
                                HOMBRES                                                                 MUJERES 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
  amañado Ahí 
    
    
    
Oración:“amañado ahí” 
Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbio 
    
    
    
Unidad de Registro: 
“amañado ahí” 
 
Unidad de Contexto: En el contexto en el que se da la 
unidad de registro. 
 “… ese gordito está amañado ahí” 
Unidad de registro + Unidad de contexto: 
“amañado ahí          ese gordito está ” 
Notas: 
Es un verbo que denota a un personaje masculino llevado por el deseo sexual hacia la mujer. 
Observaciones:                                  
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Una vez aplicada la plantilla de análisis de contenido, a continuación se expone el desarrollo de 
los cinco pasos del proceso de análisis metodológico para cada capítulo. 
 
1. Según los objetivos se escogen frases y palabras. 
 
En un primer momento, se realiza la lectura de los diálogos en la escena, y se seleccionan 
frases y palabras (Sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios) de cada línea dialogada. 
 
 Comiendo bueno. 
 Pelear. 
 Bajarnos a la pelada 
 Amañado ahí. 
 Semejante cacaote. 
 Mucha pecueca. 
 Bajarnos a la mamá. 
 Cuido el luto a la pelada. 
 Ud. Es Bobo 
 Toca es Cascarlas es a ambas 
 Degollan 
 Marrano de carnicería  
 Lechona. 
 
2. Relación con la unidad de registro (U.R.) 
 
Basada en la propuesta metodológica de la maestría en Comunicación Educativa, sobre la 
lógica de relaciones que tiene como finalidad hallar puntos semejantes en los 
desemejantes, se utilizó el Icosaedro como punto de articulación entre las unidades de 
registro. Es decir, en cada vértice (12) de la figura geométrica, se puso la U.R. descritas 
en las plantillas y, luego se hicieron relaciones con cada una de ellas.      
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Cuido el luto a la pelada   Semejante Cacaote              
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
1. Amañado ahí        Mucha pecueca                    Pelear. 
  
 
2. Amañado ahí          Comiendo bueno                Mucha Pecueca 
     
 
3. Amañado ahí               Lechona              Bajarnos a la mamá 
 
4. Amañado ahí          Bajarnos a la mamá            Pelear 
 
 
5. Mucha pecueca          Pelear             Semejante Cacaote 
 
 
6. Mucha pecueca 
                       
 
7. Mucha pecueca         Cuido el luto a la pelada         Comiendo bueno 
Amañado 
ahí 
Pecueca 
Bajarnos a la 
mamá 
Lechona 
Comiendo 
bueno 
Semejante 
Cacaote 
Cuido el luto a 
la pelada 
Pelear 
Marrano de 
carnicería  
Degollan 
Ud. Bobo  
Cascarlas Bajarnos a la 
pelada 
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Toca cascarlas es a ambas Marrano de carnicería  
Mucha Pecueca 
 Comiendo bueno Amañado ahí 
 
  
 
 
 Amañado ahí 
 
  
 
 
Pelear 
Comiendo bueno Amañado ahí 
 
  
 
 
Comiendo bueno Amañado ahí 
 
  
 
 
Lechona 
Comiendo bueno Lechona Ud, es bobo 
Comiendo bueno Ud, es bobo Le cuido el luto a la pelada 
Lechona Marrano de Carnicería Bajarnos a la mamá 
Lechona Bajarnos a la mamá Amañada ahí 
 Lechona Comiendo bueno 
 
 
8. Mucha pecueca 
 
 
9. Mucha pecueca 
 
 
10. Comiendo bueno           Cuido el luto a la pelada              Mucha  Pecueca 
 
11.  
 
 
12.  
 
 
13.  
 
 
 
14.  
 
 
15. Lechona         Comiendo bueno          Ud, es bobo 
 
 
16. Lechona          Ud, es bobo           Marrano de Carnicería 
 
 
17.  
 
 
18.  
 
 
19. Ud, es bobo 
 
 
20. Ud, es bobo 
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Ud, es bobo Le cuido el luto a la pelada Toca cascarlas es a ambas 
Marrano de carnicería Toca cascarlas es a ambas Ud, es bobo 
Marrano de carnicería Lechona Bajarnos a la mamá 
Marrano de carnicería Degollan Toca cascarlas es a ambas 
Toca cascarlas es a 
ambas 
  Semejante Cacaote              Le cuido el luto a la pelada 
Toca cascarlas es a 
ambas 
Ud, es bobo Marrano de carnicería 
Toca cascarlas es a 
ambas 
Degollan   Semejante Cacaote              
Bajarnos a la mamá Amañado ahí Pelear 
Bajarnos a la mamá Degollan Marrano de carnicería 
Bajarnos a la mamá Lechona Amañado ahí 
Degollan Pelear Bajarnos a la mamá 
Degollan Marrano de carnicería Toca cascarlas es a ambas 
 
 
21.  
 
 
22.  
 
 
23.  
 
 
24.  
 
 
25.  
 
 
26.  
 
 
 
27.  
 
 
28.  
 
 
29.  
 
 
30.     
 
31.  
 
 
32.  
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Ud. Es bobo  
Degollan   Semejante Cacaote              Pelear 
Semejante Cacaote              Degollan 
Toca cascarlas 
es a ambas 
Semejante Cacaote              Le cuido el luto a la pelada 
Semejante Cacaote              Pelear Degollan 
Le cuido el luto a la pelada Comiendo bueno             
Le cuido el luto a la pelada  Ud. Es bobo Toca cascarlas es a ambas 
Le cuido el luto a la pelada Semejante Cacaote              
Le cuido el luto a la pelada 
Pelear Lechona Pelear 
Bajarnos a la pelada Marrano de carnicería Amañado ahí 
Bajarnos a la pelada Pelear 
Bajarnos a la pelada Pelear Degolla
n 
33.  
 
 
34.    
 
35.   
 
 
36.  
 
 
37.       
 
38.  
 
 
39.  
 
 
40.   Pelear               Bajarnos a la pelada 
 
41.   Pelear  
 
 
42.  
 
 
43.  
 
 
44.  
 
 
45.  
 
 
46.  
 
Bajarnos a la mamá 
Mucha pecueca 
 
 
 
 
Amañado ahí Pelear 
Mucha Pecueca 
Mucha Pecueca 
Mucha Pecueca 
Mucha Pecueca 
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Amañado ahí   
47.    Pelear             Semejante Cacaote               Degollan 
 
 
48.   Pelear         Bajarnos a la mamá                 
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3. Agrupación de relaciones. 
 
Resultado de las relaciones con las unidades de registro, se desarrolla la agrupación de estas según su número. Es decir, por la 
cantidad de veces que surgieron en el punto anterior. 
 
AMAÑADO AHÍ (4)                 MUCHA PECUECA (5)                   COMIENDO BUENO (5)                   LECHONA (4)                UD. ES BOBO (3) 
 
                   
 
 
 
 
 
 
MARRANO DE CARNICERÍA (3)                   TOCA CASCARLAS ES A AMBAS (3)                                    BAJARNOS A LA MAMÁ (3) 
 
 
 
 
Toca 
cascarlas 
es ambas 
Comiendo 
bueno 
Cuido el 
luto a la 
pelada 
Mucha 
pecueca 
Semejante 
cacaote 
Pelear 
Comiendo 
bueno 
Pelear Mucha 
pecueca 
Marrano 
de 
carnicería 
Cuido el 
luto a la 
pelada 
Comiendo 
bueno  
Lechona  
Cuido el 
luto a la 
pelada 
Comiendo 
bueno 
Bajarnos a 
la mamá 
Lechona 
Amañado 
ahí 
Amañado 
ahí 
Lechona 
Ud. es bobo 
Ud. es bobo 
Bajarnos a 
la mamá 
Marrano 
de 
carnicería 
Toca 
cascarlas 
es ambas 
Ud. es bobo Lechona 
Bajarnos a 
la mamá 
Degollan 
Semejante 
cacaote 
Cuido el 
luto a la 
pelada 
Ud. es bobo 
Marrano 
de 
carnicería 
Degollan 
Amañado 
ahí 
Pelear Degollan 
Marrano 
de 
carnicería 
Lechona 
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            DEGOLLAN (3)                                              SEMEJANTE CACAOTE (3)                                      LE CUIDO EL LUTO A LA PELADA (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PELEAR (3)                                                        BAJARNOS A LA PELADA (3)                                                                PELEAR (3) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pelear Bajarnos a 
la mamá 
Marrano 
de 
carnicería 
Toca 
cascarlas 
es ambas 
Semejante 
cacaote 
Degollan 
Toca 
cascarlas 
es ambas 
Cuido el 
luto a la 
pelada 
Mucha 
pecueca Pelear 
Mucha 
pecueca 
Comiendo 
bueno 
Ud. es bobo 
Toca 
cascarlas 
es ambas 
Semejante 
cacaote 
Bajarnos a 
la pelada 
Bajarnos a 
la mamá 
Ud. es bobo 
Cuido el 
luto a la 
pelada 
Lechona Pelear 
Marrano 
de 
carnicería 
Amañado 
ahí 
Pelear 
Mucha 
pecueca 
Degollan 
Pelear 
Amañado 
ahí 
Mucha 
pecueca 
Semejante 
cacaote 
Degollan Bajarnos a 
la mamá 
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3.1 Lectura de las relaciones visibles. 
 
 A partir del resultado de las agrupaciones del punto anterior, se describe la lectura de lo que es visible en dichas relaciones. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lechona prefiere cuidarle 
el luto a la pelada porque 
está comiendo bueno, pero 
es bobo porque lo pueden 
volver marrano de 
carnicería, entonces, le 
sugieren cascarlas a ambas. 
Mucha pecueca está 
amañado ahí con 
semejante cacaote, 
comiendo bueno. No 
quiere pelear, prefiere 
cuidarle el luto a la 
pelada. 
Lechona- mucha 
pecueca es un bobo, 
porque está amañado 
ahí, comiendo bueno y 
prefiere cuidarle el luto 
a ala pelada. 
Lechona es un bobo, 
porque está comiendo 
bueno, le aconsejan que 
puede ser marrano de 
carnicería, entonces, 
prefiere bajarse a la 
mamá.  
Mucha pecueca- 
lechona está amañado 
ahí, no quiere pelear 
porque está comiendo 
bueno y prefiere 
bajarse a la mamá.  
Lechona es un bobo 
porque puede degollarlo 
como marrano de 
carnicería. Por lo tanto, 
le sugieren cascarlas a 
ambas, pero él prefiere 
bajarse a la mamá. 
Bobo quiere cuidarle el 
luto a la pelada, 
semejante cacaote, pero 
tiene que cascarlas a 
ambas porque lo pueden 
degollar como marrano 
de carnicería. 
Bajarse a la mamá y no 
pelear es lo que lechona 
quiere porque está 
amañado ahí, anque es 
aconsejado que lo puede 
degollar como marrano 
de carnicería. 
Lo degollan como 
marrano de carnicería 
por semejante cacaote. 
Toca cascarlas a ambas, 
pero prefiere no pelear y 
bajarse a la mamá. 
Mucha pecueca, no 
quiere pelear, prefiere 
cuidarle el luto a la 
pelada, semejante 
cacaote, pero le sugieren 
cascarlas a ambas 
porque lo pueden 
degollar. 
Bobo- mucha pecueca 
prefiere cuidarle el luto a 
la pelada porque come 
bueno con semejante 
cacaote, aunque le 
aconsejan cascarlas a 
ambas 
Lechona es un bobo 
porque prefiere bajarse a 
la mamá, cuidarle el luto 
a la pelada y no pelear. 
Sin embargo, lo incitan a 
pelear y bajarse a la 
pelada. 
Mucha pecueca lo 
provocan a pelear y 
bajarse a la pelada porque 
lo pueden degollar como 
marrano de carnicería, 
pero está amañado ahí y 
no quiere pelear.  
Pelear para que no lo 
degollen, aunque mucha 
pecueca está amañado 
ahí con semejante 
cacaote y sugiere bajarse 
a la mamá. 
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4. Identificación posibles categorias producto del análisis a relacionar de cada uno. 
 
Con base en los objetivos propuestos en el estudio y, en la lectura que se hace visible en las relaciones, se identifican y describen 
las posibles situaciones que no son visibles en la lectura inicial de las agrupaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de conflicto o 
posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
3. Situación de deseo 
sexual: apropiación del 
género femenino. 
4. Situación de conflicto: 
violencia. 
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de deseo 
sexual. 
3. Situación de conflicto 
o posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de deseo 
sexual. 
3. Situación de conflicto 
o posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
1. Trato entre el 
mismo género 
masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de deseo 
sexual: apropiación 
del género 
femenino. 
3. Situación de 
conflicto: 
violencia. 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de deseo 
sexual: apropiación del 
género femenino. 
3. Situación de conflicto: 
violencia. 
 
1. Trato entre el mismo       
género  masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de conflicto: 
violencia. 
3. Situación de conflicto 
o posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de deseo 
sexual. 
3. Situación de conflicto: 
violencia. 
 
 
 
1. Situación de conflicto 
o posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
2. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres 
3. Situación de conflicto: 
violencia. 
 
 
 
1. Situación de conflicto: 
violencia. 
2. Situación de deseo 
sexual. 
3. Situación de conflicto 
o posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
 
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de conflicto 
o posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
3. Situación de deseo 
sexual. 
4. Situación de conflicto: 
violencia. 
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En esta aproximación por identificar las posibles categorías o situaciones, se advierten ciertas características que enmarcan las 
formas de hablar entre hombres y mujeres en la telenovela, esto, permite observar que se entretejen situaciones al interior de las 
relaciones con la unidad de registro.   
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de deseo 
sexual. 
3. Situación de conflicto: 
violencia. 
 
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres 
2. Situación de conflicto 
o posible solución: 
desencadena un hecho 
violento. 
3. Situación de conflicto: 
violencia. 
 
 
 
1. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
2. Situación de conflicto: 
violencia. 
3. Situación de deseo 
sexual. 
 
 
 
1. Situación de conflicto: 
violencia. 
2. Trato entre el mismo 
género masculino: 
sobrenombres. 
3. Situación de deseo 
sexual. 
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5.  Lectura relacional de las categorías. 
 
Las formas de hablar de los hombres, esto es, en palabras claves como: verbos, adjetivos, 
sustantivos, adverbios o frases compuestas de la escena, se entrevén una serie de 
características que inscriben a los hombres en una posible concepción de género masculino. 
Estas características, se registran a través de la lectura relacional en diferentes situaciones de 
construcción propia como: Situación del trato verbal entre los mismos hombres, 
(sobrenombres); situaciones de conflicto (hechos violentos, muerte); y situación de deseo 
sexual.   
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2.1.2 Consolidado de la construcción metodológica. 
 
A través de la aplicación de 140 plantillas de análisis de contendio, se concluye, la selección de 
ciento cuarenta palabras u oraciones claves en los catorce diálogos seleccionados, estas descritas 
en la Unidad de registro. Dichas palabras fueron de gran relevancia al momento de su proceso de 
análisis, ofreciendo luces para el resultado de la presente investigación.  
 
FECHA NOMBRE CAPÍTULO # 
CAPÍTULO 
#   DIÁLOGO # ESCENA # DE 
PLANTILLAS 
20/10/09 “Dos muñecas están 
muertas del susto” 
 
 
19 1 
2 
3 
4 
5 
  1 
  4 
10 
11 
13 
14 
  9 
  7 
  9 
10 
23/10/09 “Una muñeca se 
arriesga al mar” 
20 1 
1 
2 
3 
4 
  1 
  3 
  5 
11 
21 
  9 
15 
12 
11 
  6 
23/02/10 “Al contador le llega su 
hora” 
56 1 
2 
2 
1 
  1 
  2 
  4 
  6 
13 
  9 
13 
  3 
 3 capítulos  14 14 140 
 
Gráfico 5. Síntesis total análisis de plantillas. 
 
Con el listado de palabras y oraciones, se aplicó la lógica de relaciones, dinamizada a través del 
Icosaedro, con el propósito de hallar lo invisible a través de lo visible en el contenido. 
Algunos apartes: 
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Amañado ahí – Comiendo bueno – Mucha pecueca 
Amañada ahí – Lechona – bajarnos a la mamá 
Gráfico 6. Icosaedro. Construcción de Relaciones. 
 
Haciendo uso del Icosaedro, surgieron 289 relaciones emergentes en los tres capítulos de la 
telenovela. A partir de allí se juntaron las relaciones que empezaron con la misma palabra o frase, 
Amañado ahí 
Mucha pecueca 
Comiendo bueno 
Bajarnos a la mamá 
Lechona 
Marrano de 
carnicería  
Ud. Bobo  
Degollan 
Semejante 
Cacaote 
Cuido el luto 
a la pelada 
Bajarnos a 
la pelada 
Cascarlas 
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surgiendo alrededor de 140 grupos, como lo puede observar el lector en el procedimiento 
expuesto anteriormente. Asimismo se desarrolló una lectura en cada uno de ellos acerca de lo que 
se veía y se identificaron a partir de ésta, 13 categorías o situaciones producto del análisis a 
relacionar de cada uno. Cabe aclarar que esas categorías o situaciones identificadas, son la lectura 
específicamente de los tres diálogos seleccionados. En el marco de la identificación de las 
situaciones se pudo observar que algunas se repiten más que otras, como se expone a 
continuación:  
Para mayor claridad del lector, se consolida en un cuadro síntesis, las lecturas relacionales que 
surgieron del análisis del paso 5 y, posteriormente, se elabora la descripción de las 13 situaciones 
a partir de dichas lecturas. 
*Cuadro síntesis de posibles situaciones encontradas en la lectura relacional de los datos en el 
capítulo 19 “dos muñecas están muertas del susto” de la telenovela Las muñecas de la mafia. 
CAPÍTULO 19. 
DIÁLOGO 1. 
ESCENA 1. 
 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
Las formas de hablar de los hombres, esto es, en palabras claves como: verbos, adjetivos, 
sustantivos, adverbios o frases compuestas de la escena, se entrevén una serie de 
características que inscriben a los hombres en una posible concepción de género 
masculino. Estas características, se registran a través de la lectura relacional en diferentes 
situaciones de construcción propia como: Situación del trato verbal entre los mismos 
hombres, (sobrenombres); situaciones de conflicto (hechos violentos, muerte); y 
situación de deseo sexual. 
CAPÍTULO 19. 
DIÁLOGO 2. 
ESCENA 4. 
 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en esta escena, están construidas por temáticas 
fundamentales, de situaciones posibles de sentimentalismo, del género masculino hacia 
el género femenino, situaciones de posible religiosidad, en cuanto exclamaciones 
constantes del género femenino, situación de posible status o posición dentro una 
cultura o sociedad, que reclama el género femenino. Situación de trato verbal o física de 
la mujer hacia el hombre. 
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CAPÍTULO 19. 
DIÁLOGO 3. 
ESCENA 10. 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
Las insistentes exclamaciones expresivas, posiblemente reflejen la situación de posible 
religiosidad, que se da en el género femenino, como solucionador o protector de 
conflictos. También se aprecia la posible situación de posible conflicto, cuando se está 
precedido por un hecho violento o de posible agresión hacia la mujer, que sin duda 
desencadena una situación mayor, y es, el trato verbal que se establece entre el hombre 
y la mujer, ya sea a través de sobrenombres o adjetivos calificativos de desdén. 
CAPÍTULO 19. 
DIÁLOGO 4. 
ESCENA 11. 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
En las diferentes exclamaciones expresivas, palabras u oraciones claves como: adjetivos, 
verbos y sustantivos utilizadas por la mujer en el marco de la telenovela permite avizorar 
un discurso “desafiador” frente al hombre. Por lo tal, en este aparte se muestran tres 
situaciones o categorías a resaltar: Situación de posible conflicto, situación de posible 
status en la sociedad y la situación del trato verbal entre la mujer y el hombre. 
 
CAPÍTULO 19. 
DIÁLOGO 5. 
ESCENA 13. 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
La formas de hablar entre las mujeres, expresadas en palabras claves como: verbos, 
adjetivos, sustantivos, adverbios o frases compuestas están dadas alrededor de diversas 
situaciones que deslumbra un paneo de la cultura occidental, en el que las mujeres 
necesitan que los hombres le proporcionen un status o posición frente a la sociedad. 
Sumándole el enjuiciamiento que existe entre ellas mismas cuando se trasgrede alguna 
normativa de la sociedad, dando a conocer que todavía se vive una falsa doble moral. Es 
evidente entonces, decir que, son tres las posibles categorías que se concluye: El trato 
verbal entre ellas, situación de posible convencionalismo, entre lazada con la situación de 
posible status o posición en la sociedad y la situación de conflicto. 
 
 
*Cuadro síntesis de posibles situaciones encontradas en la lectura relacional de los datos en el 
capítulo 20 “una muñeca se arriesga al mar” de la telenovela las muñecas de la mafia. 
 
CAPÍTULO 20. 
DIÁLOGO 1. 
ESCENA 1. 
 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en esta escena, están construidas por temáticas 
fundamentales, en la que, sobre salta la situación trato verbal del hombre hacia la mujer 
o viceversa, a través de algunos sobrenombres que reemplaza al sustantivo. También una 
situación de posible autoridad o de poder que se demuestra en el hombre, situación de 
posible religiosidad en las exclamaciones expresivas que utiliza la mujer dando a conocer 
el reitero por la mística de la religión. Situación de posible interés por los objetos 
materiales. 
CAPÍTULO 20. 
DIÁLOGO 1. 
ESCENA 3.  
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en esta escena, están construidas por temáticas 
fundamentales, en la que, sobre salta la situación trato del hombre hacia la mujer, a 
través de algunos adjetivos calificativos planteados por él.  También una situación de 
posible interés por el dinero que seduce al género femenino, y que a su vez, lo necesario 
por conseguirlo. Asimismo, la situación del deseo sexual, que el hombre siente por la 
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 mujer por su cuerpo y la propensión por la protuberancia del cuerpo.  Igualmente la 
situación de posible convencionalismo, la mujer necesita la aprobación de su madre para 
asumir una relación sentimental. 
CAPÍTULO 20. 
DIÁLOGO 2. 
ESCENA 5.  
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en esta escena, están construidas por temáticas 
fundamentales, en la que, sobre salta el trato verbal del hombre hacia la mujer, a través 
de algunos adjetivos calificativos y sobrenombres planteados por el hombre para dirigirse a 
la mujer. A su vez, la mujer para referirse algunos objetos e incluso al hombre.  También 
se avizora una situación de posible emociones, desencadenado por el temor, en el caso de 
la mujer es mucho más frecuente. 
CAPÍTULO 20. 
DIÁLOGO 3. 
ESCENA 11.  
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
En el marco de esta escena se puede avizorar a través de las formas de hablar entre las 
mujeres y los hombres, en sustantivos, verbos, adjetivos adverbios, diferentes categorías o 
situaciones como: el trato del hombre hacia la mujer, situación de posible prostitución, 
en el que la mujer se acuesta con el hombre por dinero. Situación de posible autoridad 
pensando en la posición de patrono o de amo. El trato entre la mujer y el hombre se hace 
igualitario en el momento que se tratan por igual.  
CAPÍTULO 20. 
DIÁLOGO 4. 
ESCENA 21. 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS : 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en el marco de esta escena se puede vislumbrar, diversas 
categorías o situaciones trato verbal del hombre hacia la mujer y viceversa. Situación 
de posible conflicto, desencadenado por un hecho violento. 
 
*Cuadro síntesis de posibles situaciones encontradas en la lectura relacional de los datos en el 
capítulo 56 “al contador le llega su hora” de la telenovela las muñecas de la mafia.  
 
CAPÍTULO 56. 
DIÁLOGO 1. 
ESCENA 1. 
 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS: 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en el marco de esta escena se puede vislumbrar, diversas 
categorías o situaciones de posible machismo en el que, el género masculino no reconoce 
su debilidad. Situación de posible sentimentalismo del hombre hacia la mujer, 
reconociendo su necesidad por la compañía de la mujer. Situación de posible religiosidad, 
Dios como protector o solucionador de conflictos. Situación de posible posición de mando 
de la mujer como ama o matrona de los demás. Situación de posible conflicto, producto 
de una venganza. 
CAPÍTULO 56. 
DIÁLOGO 2. 
ESCENA 2.  
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS: 
Haciendo la lectura relacionalmente con el anterior punto, en este dialogo se puede avizorar 
a través de los sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios o frases, diferentes situaciones de 
posible conflicto en el que el género femenino es la que planta un hecho de conflicto o de 
violencia, que a su vez desencadena la situación de posible posición de mando en la 
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 mujer y la situación de trato verbal de la mujer al hombre. 
CAPÍTULO 56. 
DIÁLOGO 2 
ESCENA 4 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS: 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en el marco de esta escena se puede vislumbrar, diversas 
categorías o situaciones de posible deseo sexual del hombre hacia la mujer. Situación de 
posible conflicto, por violencia física y por muerte y situación de posible interés de la 
mujer por dinero y obtener una situación de posible posición o status. 
 
CAPÍTULO 56. 
DIÁLOGO 1. 
ESCENA 6. 
 
LECTURA RELACIONAL DE LAS CATEGORÍAS: 
Los diálogos compuestos por diferentes frases y palabras claves como: sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios, en el marco de esta escena se puede vislumbrar, diversas 
categorías o situaciones de posible interés por lo material. Situación de posible 
sentimentalismo. Situación de posible conflicto a raíz de un hecho violento. 
 
1. Situación: El conflicto  
 
Es la situación de mayor frecuencia identificada en el análisis, el promedio es de 54 repeticiones 
en los tres capítulos analizados. La violencia, la venganza, el deseo sexual, el machismo etc; son 
las diversas situaciones que rodean al conflicto en el marco de la telenovela.  Es un conflicto 
propiciado con frecuencia por el género masculino hacia el género femenino.  
Algunos apartes: 
“Toca bajarnos a la mamá”5 
“yo más bien le cuido el luto a la pelada”6 
“toca cascarlas es a ambas”7 
 
 
 
 
                                                             
5 Asdrúbal. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. 
Diálogo 1. Octubre 20 de 2009. 
6 Ibídem 
7 Norman Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. 
Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
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2. Situación: trato verbal o físico entre hombres y mujeres 
 
En esta situación su promedio es de 54 repeticiones en los tres capítulos analizados.  El trato 
verbal o físico entre hombres y mujeres se evidencia en las formas de expresarse y comportarse 
de ambos géneros, (el trato de la mujer hacia el hombre, el trato del hombre hacia la mujer, el 
trato entre mujeres y el trato entre hombres) cada uno desde su contexto situacional.  
Algunos apartes:  
 “Gran imbécil”8 
“no me joda la vida”9 
“conténtese sólito”10 
“esta caraja”11 
“pamplenuza”12 
“no sea boba”13 
“ella toda morbosa”14 
“este lenchoncito”15 
 
3. Situación: La mujer busca una posición o estatus dentro de la sociedad 
 
En esta situación el promedio fue de 17 repeticiones en los tres capítulos analizados. En los 
personajes femeninos de la telenovela hay una propensión porque el hombre le brinde una 
                                                             
8 Lucrecia. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 21. 
Diálogo 1. Octubre 23 de 2009. 
9 Brenda.Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 4. 
Diálogo 2. Octubre 20 de 2009. 
10 Ibídem. 
11 Braulio. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 2. Diálogo 4. 
Febrero 23 de    2010. 
12 Erick. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 25. Diálogo 
3. Octubre 23 de 2009. 
13 Braulio. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 21. Diálogo 
1. Octubre 23 de 2009. 
14 Renata. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 5. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
15Braulio. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. 
Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
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posición o status dentro de una sociedad. No le admite al hombre de ninguna manera ser la 
amante o la “otra”. 
Algunos apartes:  
“Yo quiero ser la esposa, no, la otra”16 
“yo, no soy su mujer”17 
“yo, no soy su esposa”18 
 
4. Situación: La religiosidad 
 
En esta situación el promedio fue de 16 repeticiones en los tres capítulos analizados.  La 
religiosidad en este caso se exterioriza a través de las invocaciones del personaje femenino en la 
invocación de María Magdalena (virgen) símbolo de la Gran Madre, para su protección. En otras 
ocasiones estas invocaciones, se convierten en las formas de hablar de una cultura muy ligada a 
lo religioso. Lo curioso en esta situación, es la posición del género masculino frente a la religión 
en el que de alguna manera la acepta como fuente redentora.     
Algunos apartes: 
“Eh ave, María, pues hombre”19 
“¡ay. Virgencita ayúdame!20 
“ay, Diosito, no me vayan hacer nada”21 
“narizona, rece por mí”22 
 
 
 
                                                             
16 Olivia. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 4. Diálogo 2. Octubre 20 de 2009 
17 Brenda. Ibídem. Escena 2. 
18 Ibídem 
19 Ibídem  
20 Ibídem 
21 Ibídem  
22 Braulio.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 2. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
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5. Situación: La mujer como objeto o deseo sexual 
 
En esta situación el promedio fue de 13 repeticiones en los tres capítulos analizados. Es una 
situación en la que el género masculino frecuentemente busca en el género femenino. Ella es 
vista más como deseo sexual u objeto de exhibición. Es muy curioso en esta situación como el 
deseo sexual en algunas ocasiones sea reflejado metafóricamente a través de la comida.    
Algunos apartes:  
“Mamacita”23 
“semejante cacaote”24 
“lo ven, a uno comiendo bueno”25 
“póngase tantico culo”26 
“par de tetas”27 
 
6. Situación: El sentimentalismo 
 
En esta situación el promedio fue de 12 repeticiones en los tres capítulos analizados.  El 
sentimiento es una impresión que dentro de la cultura occidental está precedida por las mujeres. 
En esta ocasión, se demuestra tal afirmación, es el sentimiento quien orbita bajo el género 
femenino a través de sus diversas expresiones de amor, cariño, afecto hacia el género masculino. 
Sin embargo, lo importante que se haya en la situación, es el reflejo del hombre en busca del 
afecto hacia la mujer. 
Algunos apartes:  
“Yo la necesito conmigo”28 
                                                             
23 Asdrúbal. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 3. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
24 Ibídem  
25 Ibídem 
26 Ibídem 
27 Ibídem 
28 Braulio.  Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 4. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
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“usted es lo más bacano que he tenido”29 
“yo por ustud hago lo que sea”30 
 
7. Situación: El interés por lo material y el dinero 
 
En esta situación el promedio fue de 11 repeticiones en los tres capítulos analizados. Esta 
situación es muy frecuente en ambos géneros. La obsesión por los lujos, el dinero, las cosas 
materiales en el hombre permite reconocimiento y poderío frente a los demás. En el caso de la 
mujer el interés por la plata y los lujos, da un reconocimiento en la sociedad y complace su 
vanidad.   
Algunos apartes: 
“Yo sólo quería recuperar mi dinero”31 
“gástese la plata, que para eso se la di”32 
“estos son los lujos que me merecía”33 
“ahí va creciendo la caleta”34 
“mire mi último fierro”35 
 
 
   
8. Situación: El convencionalismo 
 
En esta situación el promedio fue de 9 repeticiones en los tres capítulos analizados. Los 
convencionalismos o los principios morales son muy marcados en la sociedad occidental, regidos 
                                                             
29 Braulio.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 1. Diálogo1. Febrero 23 de 2010.  
30 Brenda. Ibídem  
31 Olivia.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 4. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
32 Asdrúbal. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 3. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
33 Olivia. Ibídem. Escena 5. Diálogo 2 
34 Braulio.  Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 6. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
35 Ibídem. 
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bajo un patrón establecido en la sociedad. En este caso, el género femenino es el que señala y 
puntea si en algún momento ella lo trasgrede, algo que no sucede en el hombre. 
Algunos apartes: 
“Yo vengo con mi marido”36 
“mírenla toda morbosa, grosera”37 
“ustedes parecen grillas de quinta”38 
“ya le dije a mi mamá que estamos juntos”39 
 
 
9. Situación: El autoritarismo, la jerarquía 
 
En esta situación el promedio fue de 7 repeticiones en los tres capítulos analizados.  El 
autoritarismo, la jerarquización en esta situación caracteriza puntualmente al género masculino. 
Él no está dispuesto a doblegar, ni mucho menos ceder su poder, por lo tanto, su autoritarismo se 
asienta creando jerarquizaciones entre ellos. 
Algunos apartes: 
“Patrón, está listo como ud lo ordenó”40 
“mis hombres le han montado inteligencia”41 
“… me tocó dar con su patrón”42 
“Aquí el que da las órdenes, soy yo”43 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
36 Renata. Ibídem. Escena 5. 
37 Ibídem. 
38 Ibídem. 
39 Asdrúbal. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 3. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
40 Empleado de Braulio. Ibídem. Escena 1 
41 Nicanor.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 2. Diálogo1. Febrero 23 de 2010.  
42 Prostituta. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 11. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
43 Braulio.  Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 3. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
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10. Situación: La posición de mando en la mujer 
 
En esta situación el promedio fue de 5 repeticiones en los tres capítulos analizados.  En algunas 
ocasiones es la mujer quien ordena y ejecuta acciones dentro del negocio. 
Algunos apartes: 
“Váyanse armar hasta los dientes”44 
“lo quiero muerto”45 
“no lo quiero vivo”46 
 
11. Situación: La prostitución 
 
En esta situación el promedio fue de 5 repeticiones en los tres capítulos analizados.   
Algunos apartes: 
“Semejante trasnochón que me tocó dar…”47 
“mire como me dejó su patrón anoche”48 
“intente olvidarse de los otros manes”49 
 
12. Situación: El machismo 
 
En esta situación el promedio fue de 4 repeticiones en los tres capítulos analizados.  El machismo 
es una situación que como el mismo nombre lo indica viene propiciado por el hombre (macho). 
En esta ocasión al hombre no le agrada reconocer que también tiene sentimientos frente a una 
mujer. 
                                                             
44 Brenda.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 1. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
45 Lucrecia. Ibídem. Escena 2 
46 Ibídem 
47 Prostituta. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 11. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
48 Ibídem. 
49 Leonel. Ibídem 
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Algunos apartes:  
“…Yo aquí llorando como una niña”50 
“eso déjeselo a las mujeres”51 
“las mujeres están es para que estén en la casa y no metiendo las narices…”52 
 
 
 
13. Situación: Los miedos (emociones) 
 
En esta situación el promedio fue de 4 repeticiones en los tres capítulos analizados. Las 
emociones están latentes en distintos estados de ánimo de ambos géneros, aunque es más 
frecuente que la mujer lo exprese sin inhibiciones que el hombre. En el caso del género 
masculino es mucho más intrínseco, en él se podría avizorar más en algunos comportamientos. 
Algunos apartes: 
“A mí me da miedo”53 
“tengo miedo, Asdrúbal me va a matar”54 
“me da miedo que él le haya hecho algo a la niña”55 
 
Es de gran importancia observar que la lectura que se elabora a nivel general, en cada una de las 
situaciones planteadas anteriormente, corresponde al resultado del análisis desde el desarrollo de 
las plantillas hasta el proceso de identificación de categorías o situaciones que en el siguiente 
capítulo se entrelazará con la teoría.   
 
 
 
                                                             
50 Braulio.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 1. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
51 Norman.  Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 6. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
52 Leonel. Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 5. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
53 Brenda. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 5. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
54 Pamela.  Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 10. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
55 Lucrecia.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 2. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
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3. CAPITULO TERCERO 
 
3.1 INTERPRETACIÓN DEL DATO 
  
Las diferencias de hablar de los personajes (hombres y mujeres) en la telenovela Las muñecas de 
la mafia, son notables en cada uno de los capítulos estudiados. Diferencias que revelan índices de 
una concepción femenino/masculino en los personajes, desde el contexto de una sociedad 
occidental griega. 
Estas diferencias que se avizoran en el capítulo anterior, a través del uso de las palabras en su 
contexto permitieron la identificación y construcción de las categorías o situaciones, que reflejan 
una sociedad en la que la vehemencia de la tipología patriarcal se sobrepone a la matriarcal. Sin 
embargo, la sociedad contemporánea permanece en un movimiento vertiginoso que precisa al ser 
humano en una mezcla de caracterizaciones de ambos géneros. Es decir, se convierte en un 
concepto fratriarcal-personalista. Una salida más bien personalista y andrógina: la persona es a la 
vez animus y anima, masculina y femenina, hermafrodita. 
Por lo tanto, para entender tal hallazgo la ruta seguida se articula al desarrollo del tercer objetivo 
propuesto, que es lo que el lector encontrará a continuación:  
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3.1.1 Más allá de la “mera” categoría gramatical de las palabras en Las muñecas de la 
mafia. 
 
En el marco de la actual investigación trazada y, del uso del análisis de contenido para 
comprender e interpretar a diario la multiplicidad de palabras, emprendo la tarea de darle 
desarrollo al primer objetivo específico que se enmarca en describir las palabras claves 
(sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, oraciones…) que revelan la diferencia de lenguaje 
entre hombres y mujeres en los diálogos de la telenovela Las muñecas de la mafia.   
 
Dentro de las interlocuciones, las palabras o frases atañidas, son el resultado del estudio que se 
desarrolló a través de la plantilla de análisis de contenido aplicada en el diseño metodológico con 
los tres capítulos analizados.  
 
Lo primero que se advierte en el paralelo descrito entre hombres y mujeres tiene que ver con la 
pragmática más que con las categorías gramaticales propiamente. Esto, como quiera que estamos 
frente a una situación dialogada (locucionaria)56, en la que dos o más personajes se cruzan 
discursos de distinta extensión. Como es bien sabido, la pragmática es la disciplina que permite 
que, frente a situaciones específicas de turnos en el habla, se puedan establecer jerarquías entre 
quienes dialogan, no importa que tales jerarquías no impliquen necesariamente una organización 
social o política legalmente constituida. Así, se ve que los discursos masculinos parecen tomar 
                                                             
56 Es el acto de decir exacta y solamente algo en el sentido más completo de `decir` o sea de emitir, de usar la voz 
para producir palabras, frases y oraciones. 
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siempre la iniciativa, con recursos retóricos ilocucionarios57 como los signos de interrogación, los 
que a su vez provocan, como reacción premeditada, actos perlocucionarios58 de rechazo o de 
defensa, tipo: 
“No quiere venir conmigo” (masculino)59 / “¡no me vaya hacer nada!”60 (femenino) 
“¿Cuál es el problema?” (masculino)61   / “A mí me da miedo”62 (femenino) 
“Se puso a bobiar conmigo” (masculino)63  /  “Que me deje tranquila” (femenino)64 
 
En este caso concreto se puede ver, no importa si los actos locucionarios seleccionados se 
corresponden entre sí en un pasaje concreto de la conversación, que la frase aseverativa emitida 
por un hablante masculino comporta dentro de ella una intención ilocucioanaria, y que el acto de 
habla masculino implica de base una perlocución a algo emitido anteriormente. Puesto así en frío 
este fragmento de habla, se asume que en este tipo de situación comunicativa hay una 
preponderancia del hombre en los turnos de los actos de habla, que éste o estos establecen una 
jerarquía que encuentra en el lenguaje no sólo su máxima expresión sino, es muy posible, su 
propio origen. Es tal así que si se hace un conteo exacto de palabras utilizadas, en sustantivos y 
verbos, el hablante masculino se impone frente al hablante femenino. Esto entonces, quiere decir 
que sus formas de hablar son exactas, que llaman situaciones por su propio nombre. Al igual que 
la utilización de los verbos, proponen acciones directas que condicionan a la mujer. 
                                                             
57 El hablante emite una oración para causar algún efecto en el oyente. Un acto ilocucionario se realiza exitosamente 
sólo y exclusivamente cuando el hablante logra que sus intenciones lo sean reconocidas. 
58 Es el causar efectos en la audiencia mediante la emisión de una oración. 
59 Braulio. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. Diálogo 2. Octubre 20 de 2009. 
60 Brenda. Ibídem. Diálogo 3. 
61 Braulio. Ibídem. Escena 5. Diálogo 1 
62 Brenda. Ibídem. 
63 Norman. Capítulo 56 “Al contador le llega su hora”. Escena 4. Diálogo 2. Febrero 23 de 2010. 
64 Olivia. Ibídem. 
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En cuanto al aspecto esencialmente gramatical, los turnos masculinos privilegian un lenguaje, no 
exento, desde luego, de ciertos énfasis bruscos dependiendo de la situación.  
Los verbos, no importa el tiempo en que se conjugan, implican, otra vez, que hay una decisión 
que se ha tomado y de la cual se espera respuesta verbal o actitudinal:  
“Bajarnos a la pelada”65 
“yo la necesito”66 
“toca cascarlas”67 
“tiene que andar más arreglada”68 
“me acompañara por las buenas”69 
“estar conmigo todas las veces que yo quiera”70 
 
Son construcciones gramaticales aparentemente equitativas pero, por la manera en que se asume 
el sintagma verbal implica siempre un complemento directo o indirecto del cual se espera una 
reacción. De ahí que las expresiones masculinas abunden en diminutivos del tipo:  
“Monstrico”71 
“yatecito”72 
“achicopaladita”73 
“achiladita”74 
“póngase rayito”75 
“tantico”76 
“mamacita”77 
 
                                                             
65 Asdrúbal.  Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
66 Braulio. Ibídem. Escena 2. Diálogo 2. 
67 Norman. Ibídem. Escena 1. Diálogo 1. 
68 Asdrúbal. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 3. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
69 Braulio. Op. cit. Escena 4. Diálogo 1.  
70 Norman.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 4. Diálogo1. Febrero 23 de 2010.  
71 Braulio. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 3. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
72 Braulio. Ibídem. Escena 1. Diálogo 1 
73 Asdrúbal. Ibídem. Escena 3. Dialogo 3 
74 Ibídem. 
75 Ibídem. 
76 Ibídem. 
77 Ibídem 
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Las cuales, ya sea en su condición de eufemismos, de metáforas o de expresiones literales, llevan 
necesariamente a la obtención de una respuesta, y en ese sentido el diminutivo, especialmente, 
tiene una enorme fuerza retórica de seducción. Por otra parte, es de gran interés observar la 
tendencia del hablante masculino a utilizar en su discurso sobrenombres o los llamados apodos 
hacia la mujer o al mismo género, ya sea: 
“Lechona”78 
“lechoncito”79 
“narizona”80 
“mona”81 
“éste monstrico”82 
“éste bizcocho”83 
“ésta Caraja”84 
En el caso de las interlocuciones femeninas, predominan, los adjetivos que califican o determinan 
ciertas situaciones a causa de la acción inducida por el hablante masculino:  
“Usted es más intenso”85 
“coscorria  ni a bala”86 
“semejante trasnochón”87 
“semejante animal”88 
“juemadre” “descarado” “hueputa”89 
“gran imbécil”.90 
Los pronombres en los cuales se marcan los énfasis de acentuar ese yo que acepta o rechaza las 
propuestas masculinas:  
“Usted. Es más intenso”91 
                                                             
78 Braulio.  Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
79 Ibídem.  
80 Braulio.  Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 1. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
81 Ibídem. 
82 Braulio. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 1. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
83 Asdrúbal. Ibídem. Escena 3. Diálogo 1.   
84 Braulio. Op cit. Escena 4. Diálogo 1. 
85 Brenda. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 2. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
86 Brenda. Capitulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 5. Diálogo 1. Octubre 23 de 2009 
87 Prostituta. Ibídem. Escena 11  
88 Ibídem 
89 Brenda. Op cit. Escena 3. Diálogo 1. 
90 Lucrecia. Op cit. Escena 11. Diálogo 1. 
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“no es problema suyo”92 
“no soy su novia”93 
“no me joda”94 
“yo no tengo espíritu de esclava”95 
“yo hago lo que sea”96 
 
O ese yo que enfatiza una justificación:  
“Yo vengo con mi marido”97 
“yo llegué secuestrada”98 
“yo vuelta una mierda”99. 
 
Lo mismo ocurre con la frecuente utilización de los adverbios de negación, que rechaza 
proposiciones del hablante masculino:  
“No soy su mujer”100 
“no es problema suyo”101 
“no me vaya hacer nada”102 
“no soy su novia”103 
“ni su mujer”104 
“ni su moza”105 
“no me joda”106. 
 
Es necesario precisar además que, el hablante femenino recurre a diversas exclamaciones que son 
interjecciones de tipo apelativas y expresivas, que demuestran sus estados intensamente 
emocionales o sentimentales que se generan a consecuencia de proposiciones masculinas:  
                                                                                                                                                                                                     
91 Brenda. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 2. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
92 Brenda. Ibídem. Escena 2. Diálogo 1. 
93 Ibídem 
94 Ibídem Escena 4. Diálogo 2. 
95 Olivia. Capitulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 4. Diálogo1. Febrero 23 de 2010. 
96 Brenda. Ibídem. Escena 1. 
97 Renata. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 5. Diálogo 1. Octubre 20 de 2009 
98 Brenda. Ibídem. 
99 Pamela. Ibídem 
100 Brenda. Ibídem. Escena 2 
101 Ibídem 
102 Ibídem. Escena 3 
103 Ibídem Escena 4 
104 Ibíd. 
105 Ibíd.  
106 Ibíd.  
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“¡Eh ave María!”107 
“¡ay Dios!”108 
“¡no me vaya hace nada!”109 
“¡ay, mamita!”110 
“¡por Dios!”111 
“¡qué tranquilo y que ocho cuarto!”112 
“¡ay, mijitica respetico!”113 
“¡mi mamá no se ha muerto!”114 
 
Todas estas construcciones sintácticas carecerían de una semántica precisa si se desconoce el 
contexto antes mencionado. Aun en el caso del adjetivo posesivo mi marido hay una carga de 
actitud y decisión en cada frase que no se corresponde con la intención retórica masculina. Vistas 
así, las expresiones anteriores muestran, desde lejos, que en el contexto en el cual se están dando 
estas interlocuciones hay un aparente control del elemento masculino y que, muy seguramente, 
dicho control puede darse, en primera instancia, por la manera en que se asume el lenguaje, con 
los elementos pragmáticos precisos.  
 
Por el contrario, en el caso de las interlocuciones femeninas son la respuesta o reacción de alguna 
manera del control que ejerce el hablante masculino sobre ellas. Es decir que se percibe una carga 
emocional en cada interlocución femenina. Sin embargo, no se puede obviar que en algunas de 
las interlocuciones femeninas esta vez, son mucho más directas y exactas, que si se utilizan como 
                                                             
107 Ibíd. Escena 2 
108 Ibíd. Escena 3. 
109 Ibíd. 
110 Ibíd. 
111 Ibíd. 
112 Ibíd. Escena 4. 
113 Ibíd. Escena 5. 
114 Pamela. Capitulo 56 “Al contador le llega su hora” Escena 6. Diálogo 1. Febrero 23 de 2010. 
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referente; al respecto la autora del libro “Cómo hablan las mujeres”115, Pilar García Mouton 
(1999), sostiene que las formas de hablar de las mujeres del hoy o cómo la misma sociedad las ha 
formado para que hablen de una manera, expresiva y suave. Y que eso se logra por múltiples 
medios: utilización de adjetivos, superlativos, partículas intensivas, diminutivos y palabras 
expresivas, una entonación melódica o cantarina y que además, ha desarrollado otros recursos 
para resultar poco o nada agresiva al hablar que, por cierto, han dado lugar a un buen número de 
tópicos, como evitar la discusión o el directo y convertir el eufemismo y la indirecta en auténticas 
obras de arte. Hasta tal extremo se encuentra interiorizada esta cultura femenina del lenguaje 
rosa.  Entonces, resulta en este caso que, algunas interlocuciones femeninas utilizadas en el 
diálogo, son muestra de la famosa liberación femenina, que empieza a llamar las cosas por su 
nombre. 
 
 
 
 
 
                                                             
115 Cómo hablan las mujeres parte de la base de que hombres y mujeres -o mujeres y hombres- hablan la misma 
lengua y, al hacerlo, consolidan unos usos comunes; pero reflexiona especialmente sobre si usan la lengua del mismo 
modo y, cuando no es así, busca los porqués. El libro no aborda el tema del sexismo en la lengua; trata más bien de 
apuntar y de explicar, cuando existen, las preferencias de uso que se dan en el lenguaje de las mujeres. Y lo hace en 
un estilo fácil de leer, sin renunciar a los contenidos científicos en los que se apoya. El primer capítulo, La mujer en 
la sociedad, esboza históricamente el marco en el que se mueven las mujeres, marco que durante mucho tiempo 
supuso su limitación en el uso público de la palabra y en su instrucción. Mujeres y género observa cómo el léxico, 
con sus dudas y sus vacilaciones ante los nuevos femeninos, ha ido adaptándose a las circunstancias sociales. El 
tercer capítulo, Cómo habla la mujer en el campo, se ocupa de los resultados de los dialectólogos y responde la 
eterna pregunta de si la mujer en el campo es conservadora o innovadora; lo completa, desde un enfoque 
sociolingüístico, La mujer en la ciudad (y fuera de ella), donde se revisan los conceptos de corrección y prestigio, y 
la actitud de los lingüistas feministas. Finalmente, Cómo hablan las mujeres y ''cómo deberían hablar'' estudia los 
estereotipos que la sociedad ha adjudicado al habla femenina y cómo se transmiten como verdaderas instrucciones de 
uso, al tiempo que destaca las diferencias reales o imaginarias en la forma de pronunciar, y las estrategias diferentes 
que caracterizan el discurso de la mujer.  
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3.1.2 Lo Femenino-matriarcal y lo Masculino–patriarcal en Las muñecas de la mafia 
Ya planteada la respectiva justificación en el texto anterior, en diferencias del lenguaje, cabe 
afirmar entonces, que sí existen diferencias en las formas de hablar de los hombres y las 
mujeres en la telenovela Las muñecas de la mafia, diferencias sustentadas en los rasgos que la 
sociedad ha caracterizado de cada uno de los géneros. Ahora, estas diferencias ¿son los índices 
de una concepción de lo femenino / masculino? 
 
Lo primero e importante en desentrañar, en los conceptos de lo femenino y lo masculino, es 
que más allá de la simple definición que identifica a cada uno por el sexo, sexualidad y 
género, son dos concepciones que vienen desde nuestros antepasados, de toda una simbólica 
cultural mediterránea e indoeuropea. Para ello, Franz Mayr y Andrés Ortiz (1989), filósofo y a 
la vez  editor, traductor del mismo,  plantean toda la axiología occidental de Grecia soterrada 
en nuestro lenguaje, en el que nos da a observar una dualización entre la religiosidad 
“Olímpico – apolínea” y la “Ctónico- dionisíaca”. Un dualismo que se expresa en un 
encuentro entre los Indogermanos, en torno a una tipología más bien patriarcal – masculino, 
que fueron nómadas invasores de Grecia con sus dioses celestes bajo el nombre de Zeus y los 
Mediterráneos que, están bajo la influencia de las culturas de Asia, Mesopotamia, y Egipto 
que, son  caracterizadas por la agricultura sedentaria, venerando las divinidades de la tierra en 
figuras de diosas de la naturaleza, fertilidad- fecundidad en torno a la diosa Gran Madre, de 
una tipología matriarcal – femenino. Este dualismo representa para el autor el transito o si se 
puede llamar, el despojo del matriarcalismo por el patriarcalismo, en el que la cultura 
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occidental se convierte en un “logos” o bien como lo afirma Alfonso Galindo Hervás en su 
ensayo: Los mitos. Sobre la falsedad de los mitos. 
La tesis defendida por Franz K. Mayr en La mitología occidental 
(Antliropos. Barcelona. 1989). Según este autor, la cultura occidental 
representa un proceso “racionalizador” que cabe entender como un 
triunfo de lo masculino sobre lo femenino, del patriarcalismo sobre el 
matriarcalismo.- El originario matriarcalismo mediterráneo se habría 
visto desplazado por el patriarcalismo indogermano. Con la consiguiente 
pérdida de sentido. “Categorías matriarcales” como materia aparecerían, 
ya en Platón, devaluadas y con claros matices negativos frente a la de 
forma; lo sensible, devaluado frente al masculino mundo de lo inteligible: 
el cuerpo, frente al alma; la presencia, frente a la representación; el 
devenir, frente al ser: etc. En este contexto, Ortiz-Oses, editor del libro, 
dice que “calificar a nuestra cultura de patriarcal es calificarla en primer 
lugar de racionalista: en nuestra cultura racionalista se da el paso de la 
vieja concepción de la realidad como potencia-energía (femenina) a la 
conceptuación como acto-poder (masculino)” (p. 148). La suplantación 
del mito por el logos testimoniaría ejemplarmente ese desplazamiento de 
las categorías matriarcales-naturalistas por las patriarcales-racionalistas 
(1996, p. 45). 
 
En ese sentido, teniendo el contexto de una Grecia clásica en la que se expone claramente la 
imposición de lo patriarcal sobre lo matriarcal, partimos de allí para ahondar en los tres capítulos 
de la telenovela Las muñecas de la mafia encontrando que existen marcas tipológicas de ambos 
géneros. Estas situaciones alcanzan el número de trece (13), aunque cabe resaltar que algunas de 
ellas predominan sobre las otras. 
Estas situaciones son detectadas a partir de la aplicación del diseño metodológico, mediante un 
análisis de las formas de hablar y comportarse de los géneros masculino y femenino. A 
continuación, se expondrán todas las situaciones, salvo algunas que comparten rasgos comunes 
con otras, que se caracterizan como de tipo matriarcal o patriarcal, según sea el caso. 
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Conflicto, autoritarismo y machismo: rasgos de una sociedad patriarcal 
 
El conflicto 
La situación de conflicto tiene mucha importancia dentro del marco de la telenovela. Éste se da 
por diversas situaciones, ya sea por el deseo sexual del hombre hacia la mujer, la venganza, el 
temor a perder el poder o el anhelo del hombre de conseguir lo que quiere. Visto así, el conflicto 
es un hecho de violencia encaminado hacia el género femenino. Son todas aquellas prácticas 
mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura 
patriarcal. Se trata de una violencia estructural que se dirige hacia las mujeres, con el objeto de 
mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. Esta violencia se 
expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias sexista y 
heterocentrista, que tiende a acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de género, 
conservando así las estructuras de dominio.  
La violencia de género adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo público como de lo 
privado. Ejemplos de ella son, entre otras, todas las formas de discriminación hacia la mujer 
(política, institucional, laboral), el acoso sexual, la violación, el tráfico para la prostitución, la 
utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo, la segregación basada en ideas 
religiosas y, por supuesto, todas las formas de maltrato físico, psicológico, social y/o sexual que 
sufren las mujeres en cualquier contexto y que ocasionan una escala de daños que pueden 
culminar en la muerte. 
“Tocó bajarnos a la pelada”116 
                                                             
116 Asdrúbal.Telenovela, Muñecas de la mafia. Capitulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. 
Diálogo 1. Octubre 20 de 2009.  
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“es mejor bajarnos a la mamá”117  
“toca cascarlas es a ambas”118 
“quién no va a estar amañado ahí con semejante cacaote”119 
“me acompañara por las buenas”120 
“mamacita”121 
“usted es un tarrado, un bizcocho”122 
“usted es mi mujer”123 
“tiene que andar más arreglada porque es mi mujer”124 
“póngase tantico culo para que haga juego con el par de tetas”125 
“semejante trasnochon que me tocó dar con su patrón”126 
“semejante animal. Muy mal. Mire cómo me volvió”127 
“no sea boba, no me joda más la vida”128 
“no tenía por qué darme esa muenda”129 
“se puso a bobiar conmigo, pues tenga”130 
“hermosa… toda en pelota, mamacita”131 
“quiero que esté dispuesta a estar conmigo todas las veces que yo quiera”132 
“yo no lo voy a dejar en paz”133 
 
Existe en los parlamentos de la telenovela, como proyección de los actos, una carga fuerte de 
situaciones de conflicto encaminadas hacia el género femenino. Es un hecho de violencia sobre el 
género en el que se manifiesta que todavía se está bajo el régimen patriarcal, pues la mujer es 
invisibilizada y subordinada a los placeres del hombre como un hecho natural dispuesto por los 
dioses masculinos. Esto, en realidad, ya ha sido objeto de abundante literatura en Occidente, 
                                                             
117 ibid 
118 Norman. Ibid. 
119 Asdrúbal. Ibid.  
120 Braulio. Ibid. Diálogo 4 
121 Asdrúbal. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 1. 
Diálogo 3. Octubre 23 de 2009 
122 Ibid. 
123 ibid 
124 ibid 
125 Ibid 
126 Prostituta. Ibid. Escena 11. Diálogo 1. 
127 Ibid. 
128 Braulio. Ibid. Escena 21. Diálogo 1. 
129 Olivia. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 4. Diálogo 1. 
Febrero 23 de    2010. 
130 Norman. Ibid. 
131 Ibid 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
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quizás el antecedente más directo, especialmente dentro de los trágicos griegos, en personajes 
como Antígona, Electra o Eurídice, víctimas de un déspota sistema patriarcal. En este sentido, 
Muñoz Luque expresa:  
Nos estamos socializando en unos valores que impregnan de manera 
subliminal el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Valores ligados a la 
cultura patriarcal que legitima el dominio masculino, la violencia como 
estrategia de relación y sumisión, la competitividad y el triunfo sobre los 
demás como finalidad, el menosprecio hacia los débiles, el sexismo, etc. Esta 
asunción de la cultura patriarcal ligada a la violencia es un fenómeno 
estructural al que Galtung denomina ‘violencia cultural’ y que se está 
transmitiendo oculta en el proceso de socialización (2003, p.2). 
 
El autoritarismo, la extrema competencia, la envidia y el consumismo permiten reconocer en los 
personajes del género masculino que todavía se vive en una sociedad con mentalidad patriarcal, 
tal como lo expresa Martín Hopenhayn en el prólogo al libro El ego patriarcal y su posible 
trasformación, de Claudio Naranjo. 
La mercantilización del afecto en el carácter centrado en el orgullo, la 
desestructuración y la anomia en relación a la avaricia que refuerza el 
aislamiento social, la obsesión por el dinero (segunda naturaleza que 
desplaza a la primera), la desafección ante la injusticia, la corrupción 
asociada al carácter centrado en la gula, entre otros (2010, p. 3). 
 
El autoritarismo  
Los patrones que definen y conforman la(s) figura(s) de autoridad se fundamentan y perpetúan en 
el contexto de la sociedad patriarcal en el poder, la autoridad, la dominación, la agresividad, la 
competición, etc., rasgos asociados a lo masculino y altamente valorados en sociedades 
autoritarias. El autoritarismo se rige por el adoctrinamiento de una sociedad basada en las 
relaciones jerárquicas de dominador y dominado (Méndez, 2011), en la que el hombre es el jefe, 
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el patrón en todas las circunstancias del entorno social. En el contexto de la telenovela los 
personajes masculinos muestran una autoridad absoluta, son ellos quienes no están dispuestos a 
ceder su poder ni su posición de dominador. 
“Patrón, está listo como usted lo ordenó” 
“mis hombres le han montado inteligencia” 
“… me tocó dar con su patrón” 
“aquí el que da las órdenes, soy yo” 
“a este pamplenuza se le ha olvidado quién manda aquí” 
 
El Machismo 
El machismo es definido como un sentido de masculinidad exagerada: “Es un conjunto de leyes, 
normas, actitudes y rasgos socioculturales del hombre cuya finalidad, explícita y/o implícita, ha 
sido y es producir, mantener y perpetuar la esclavitud y sumisión de la mujer a todos los niveles: 
sexual, procreativo, laboral y afectivo” (Latin America, 2006). 
En esta concepción es el hombre quien tiene el poder de decisión y elección, puede disponer y 
ordenar, conquistar y proponer en las relaciones afectivas y sexuales. Los géneros están 
asignados a unas actividades específicas: el hombre está condicionado para el trabajo y la fuerza, 
y la mujer para el hogar. 
La división del trabajo es así mismo casi siempre injusta para con las 
mujeres: deben recoger diariamente agua y leña, recolectar, moler, 
machacar semillas, cocinar todos los días, cuidar de los niños. Todas 
estas asimetrías parecen explicarse por la guerra y el monopolio 
masculino sobre las armas. La guerra exigía la organización de 
comunidades en torno a un núcleo residente de padres, hermanos y 
sus hijos. Tal proceder condujo al control de los recursos por los 
grupos de intereses paternos-fraternos y al intercambio de hermanas 
e hijas entre estos grupos (patrilinealidad, patrilocalidad y precio de 
la novia), a la asignación de mujeres como recompensa a la 
agresividad masculina y de ahí a la poligamia. La asignación de las 
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tareas pesadas a las mujeres y su subordinación y devaluación 
rituales surge automáticamente de la necesidad de recompensar a los 
hombres a costa de las mujeres y de ofrecer justificaciones 
sobrenaturales de todo el contexto de supremacía masculina (Harris, 
1983, p. 79). 
 
En el caso de los personajes masculinos, y conforme los conceptos expresados, en la telenovela 
se expresa una fuerte tendencia machista, imponiendo a las mujeres tipologías que la sociedad 
masculina determina:  
“Yo aquí llorando como una niña” 
“eso déjeselo a las mujeres” 
“las mujeres están es para que estén en la casa y no metiendo las narices…” 
 
Lo Femenino y lo Masculino en su trato verbal y físico 
En algunos personajes femeninos de la telenovela se adoptan características patriarcales como la 
violencia como arma de defensa frente a las situaciones de conflicto. Hoy en día se manifiestan 
en la sociedad algunas evidencias concretas del género femenino como proponente de la igualdad 
de género, conforme lo indican los noticieros y las estadísticas que una y otra vez se repiten, 
especialmente en las áreas laboral y familiar, evidencias que se retoman en la telenovela para 
caracterizar a los personajes.  
Es decir que la estigmatización que la cultura patriarcal occidental ha impuesto al género 
femenino desde los antepasados como débil, pasivo y servil comienza a romperse y a darse en su 
lugar un género no temeroso, fuerte y digno, del cual existen, además, presencias en todos los 
ámbitos, aunque siempre sacrificadas por dicha actitud. La mujer se convierte en 
“aparentemente” independiente, tal como lo expresa la escritora mexicana Ángeles Mastretta en 
su ensayo “La mujer es un misterio” (Mastretta, 1993), busca sus propias metas en el terreno que 
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ella misma elige, es capaz de cuidar de sí misma y no necesita de la aprobación masculina para 
sentirse completa. Ya no hay temor en ella para expresar lo que siente. Sin embargo, en el 
contexto de la telenovela, ambientada históricamente en este marco, esa balanza que busca 
conseguir el género femenino frente al masculino es el resultado de diversas situaciones. En ellas, 
curiosamente, las actitudes o las formas de expresarse hacia los hombres son respuestas 
desesperadas a los patrones de comportamiento de las tipologías patriarcales a las que han sido 
sometidas: 
“No es más intenso, porque no se le da la gana”134 
“a mí qué me importa, mijito”135 
“juemadre, desacarado, jueputa”136 
“lo voy a matar, Erick”137 
“… por qué me tiene que joder la vida”138 
“a mí no me joda más la vida”139 
“pues mi tigre”140 
“entonces qué pelados”141 
“lo cojo a coscorrones”142 
“necesito manes con cojones de verdad”143 
“… qué le está pasando gran imbécil”144 
“hágase el pendejo”145 
“perro infeliz, asqueroso”146 
“lo quiero muerto”147 
 
                                                             
134 Brenda.Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. 
Diálogo 2. Octubre 20 de 2009. 
135 Ibid.  
136 Ibid. Diálogo 3. 
137 Ibid  
138 Ibid. Diálogo 4. 
139 Ibid 
140 Brenda. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 1. Diálogo 
1. Octubre 23 de 2009. 
141 Ibid. 
142 Ibid. Diálogo 5. 
143 Prostituta. Ibid. Diálogo 11. 
144 Lucrecia. Ibid. Diálogo 21.  
145 Ibid.  
146 Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 2. Diálogo 1. Febrero 23 
de    2010. 
147 Ibid.  
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La mujer, específicamente en cuatro personajes de la telenovela (Violeta, Brenda, Renata y 
Lucrecia), asume un papel agresivo a causa de los abusos a que las ha sometido el hombre. En los 
diálogos seleccionados se observa una carga semántica y pragmática violenta, en la que la mujer 
responde sin titubeos y de manera desafiante ante el hombre. Estos personajes femeninos asumen 
algunas características de la tipología patriarcal. Esta búsqueda de igualdad de género es producto 
de una respuesta frente a una situación de conflicto específica a la que el hombre la ha sometido.     
En ese mismo sentido, el trato verbal o físico del género masculino hacia el género femenino es 
mucho más agresivo, está marcado siempre por un conflicto. Los reiterados sobrenombres o 
motes hacia la mujer así lo indican. Las expresiones despectivas hacia la mujer son a causa del 
deseo sexual, de la violencia y/o de la sumisión.    
Se puede ver de esta manera que la cultura patriarcal sigue imperando durante todo el siglo XX y 
lo que va del XXI.  
“Semejante cacaote”148 
“entonces qué mona”149 
“este monstrico los va a acompañar”150 
“achiladita, achicopaladita”151 
“tarrado, bizcocho”152 
“me va a sacar el culete”153 
“venga pa´ca mi monstruo”154 
“no sea boba”155 
“no me joda la vida”156 
“narizona”157 
                                                             
148Asdrúbal. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. 
Diálogo 2. Octubre 20 de 2009. 
149 Braulio. Ibid. Diálogo 4. 
150 Braulio.Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 1. Diálogo 
1. Octubre 23 de 2009. 
151 Asdrúbal. Ibid. Diálogo 3 
152 Ibid. 
153 Braulio. Ibid. Diálogo 5 
154 ibid 
155 Ibid. Diálogo 21  
156 Ibid. 
157 Braulio. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 56: “Al contador le llega su hora”. Escena 2. Diálogo 1. 
Febrero 23 de    2010. 
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“esta caraja”158 
“esta pamplenuza”159 
 
 
Por otro lado, la recurrencia del género masculino en la utilización de sobrenombres es una forma 
de imponerse sobre el otro, pues en todos los capítulos los personajes apelan a este tipo de 
relación unos con otros:    
“Este es mucha pecueca”160 
“fresco mi lechoncito”161 
“entonces qué pintas”162 
 
El caso del maltrato verbal de las mujeres entre sí también se hace presente, pues existen las 
envidias, los recelos y la acusación entre ellas mismas. La cultura matriarcal original, en la que la 
solidaridad entre las mujeres era frecuente (Prast, 2005), se ha disminuido, como se puede 
observar en expresiones empleadas en el marco de la novela: 
“Se van a quedar con esos manes”163 
“parecen grillas de quinta”164 
“Violeta, toda grosera, morbosa con ese man”165 
 
 
El reconocimiento que busca la mujer en la sociedad 
 
                                                             
158 Ibid. Diálogo 4 
159 Erick. Ibid 
160 Braulio. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 1. 
Diálogo 1. Octubre 20 de 2009. 
161 Ibid. 
162 Braulio.Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 20: “Una muñeca se arriesga al mar”. Escena 1. Diálogo 
1. Octubre 23 de 2009. 
163 Renata. Telenovela, Las muñecas de la mafia. Capítulo 19: “Las dos rubias están muertas del susto”. Escena 5. 
Diálogo 1. Octubre 20 de 2009. 
164 Ibid. 
165 Ibid.  
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La dependencia de la mujer en los personajes de la telenovela se hace recurrente cuando busca 
que el hombre la reconozca como esposa y no como simple amante. El matrimonio o la posición 
de esposa son relevantes para ella porque le permiten acceder a un status social, un 
reconocimiento frente a una sociedad llena de convencionalismos, en la que el peso de la religión 
y sus tradiciones en torno al matrimonio y a la familia son determinantes para el mantenimiento 
de la institución matrimonial como base de la sociedad. La mujer, en este caso, sabe que 
contrayendo matrimonio garantiza su seguridad económica.  
 
La mujer, desde que fue despojada de su trabajo en la agricultura y fue sometida al cuidado del 
hogar y de sus hijos (Rossi, 2008), no posee recursos propios porque la tipología patriarcal así lo 
dispuso. Es decir que la falta de recursos económicos de la mujer le hace considerar el 
matrimonio como única opción, única manera de garantizar su futuro bienestar económico. 
(Bonilla, 2011, diálogo). Entonces la mujer también asume otra característica patriarcal, en la que 
se exterioriza como esposa de un solo hombre (monogamia) y el matrimonio es regido por la ley 
esencial de la patria potestad del padre; el marido es dueño y señor de la casa: 
“Yo vengo con mi marido” 
“lo que yo quiero es casarme y con un traqueto para que me dé todo” 
“yo no soy ni su novia ni su mujer para que me diga lo que tengo que hacer” 
“yo no le voy a dar el divorcio a Braulio para dejarle todo a esa muchachita” 
 
La religiosidad en la mujer y en el hombre 
En la telenovela, los personajes femeninos son los que invocan el nombre de Dios o de la Virgen 
como protección o solucionador de alguna situación de conflicto en la que se encuentran. Estas 
exclamaciones religiosas son dirigidas hacia la Virgen y en menor proporción a Dios. La 
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Virgen166, en este caso y para la cosmovisión patriarcal, es símbolo de la Gran Diosa Madre, 
progenitora y procreadora de la especie humana, que no pudo ser totalmente desterrada de la 
religión patriarcal. Por lo tanto, la Iglesia Católica tuvo que crear una figura en la cual se venerara 
su aporte a la especie:   
“Ea, María, pues hombre” 
“¡ay!. ¡Virgencita, ayúdame! 
“ay, Diosito, no me vayan a hacer nada” 
“Virgencita, hágame el milagrito”  
“narizona, rece por mí” 
“claro que sí, todas la velitas se las voy a poner a la Virgen” 
 
Entonces, siendo la religión netamente patriarcal en este contexto, las mujeres proclaman a María 
Magdalena como símbolo de la Gran Diosa matriarcal, indicando así que la simbología matriarcal 
no ha sido desterrada del todo. En el caso de los hombres, siendo ellos quienes crearon y 
fundaron la religión patriarcal, hay poca voluntad para el seguimiento de los mandatos de la 
religión. En el caso de la telenovela, los personajes masculinos reflejan poca devoción a la 
religión o a la necesidad de Dios o de la Virgen en sus vidas, con excepción del personaje 
principal, Braulio, quien en cada situación de conflicto pide a una mujer que le ayude a rezar por 
él.  
 
                                                             
166 La explicación, como siempre, es de tipo político/social y puramente oportunista. La necesidad de una figura 
femenina en el cristianismo surgió ya al principio del siglo IV con el fin de poder atraer los millones de seguidoras 
de la Gran Diosa ―poco importaba el nombre que llevaba localmente― la Mater Magna, la Mater Domina. La 
primera introducción de María en sociedad fue con la proclamación en 345 de la Natividad como fiesta oficial. A 
partir de aquel momento era cada vez más urgente elevar a María de rango ya que la Iglesia no logró erradicar las 
religiones matriarcales no obstante el afán con que estaba destruyendo todos sus sitios de culto, por lo menos en 
Roma. La más resistente de todos los símbolos matriarcales era la de Isis con el niño Horus. No había forma de 
terminar con ella en especial, y el concepto de la Diosa en general, ya que su veneración en su forma más primitiva 
se remontaba a 35 siglos a.C. y estaba por lo tanto casi genéticamente condicionada. 
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La mujer como objeto de deseo sexual 
 
Los personajes femeninos de la telenovela, en su mayoría, sirven como vehículo para simbolizar 
el éxito masculino, bien en calidad de padres, de esposos o de amantes. Para el hombre, la mujer 
es como un trofeo. Según esta tradición, cualquier hombre que se precie de serlo ha de llevar al 
lado a una mujer de estilo y belleza como signos de su riqueza, es decir que impera toda una 
semiótica de grupo. La mujer se convierte en otra más de las posesiones que el hombre ha de 
tener para significar su posición social. En este sentido, el hombre se cree en la potestad de 
gobernar sobre el cuerpo de la mujer, incidiendo en que los signos de su belleza se enfaticen en 
los senos, en los cuerpos esbeltos y en sus caderas anchas, creando así estereotipos de mujeres 
voluptuosas dignas del deseo sexual. El ideal de belleza femenino que ha predominado en las 
sociedades patriarcales occidentales, al menos desde la Antigua Grecia, concibe a las mujeres 
como objeto del deseo masculino. Piénsese nada más en el personaje de Lisístrata en la obra 
homónima de Aristófanes, quien, sabedora de este poder, lo ejerce para frenar el ímpetu de la 
guerra.  
 
Las mujeres, convertidas en objeto por el sujeto masculino, se convierten en meros adornos, 
objetos para ser mirados desde fuera, cuyo valor depende de su capacidad para atraer la atención 
del hombre. La cultura patriarcal funda un ideal de belleza femenino que se distribuye en los 
diferentes niveles de su discurso, discurso que las mujeres deben atender, incitándolas a seguirlo 
si quieren sentirse valoradas, aunque sea solamente como objetos de deseo, como en el título de 
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la película del director español Luis Buñuel, una clara alusión en la sociedad contemporánea de 
lo que se ha venido anotando: 
“Mamacita” 
“semejante cacaote” 
“lo ven, a uno comiendo bueno” 
“póngase tantico culo” 
“le haga juego con ese par de tetas” 
“usted tiene que estar bien arreglada para mí” 
“mamacita, cómo está de rica” 
 
El sentimentalismo como rasgo matriarcal  
 
El sentimiento es un proceso afectivo relativamente estable experimentado por seres humanos y 
adquirido en el proceso de la socialización (Ameordmez, 2011). Son profundos porque se ama, se 
odia, se admira, se envidia a personas relacionadas con acontecimientos importantes en la vida de 
la persona. Lo sentimental es considerado en el contexto de la tipología matriarcal como una 
demostración fraternal. Lo femenino no tenía entonces obstáculos en exponer sus sentimientos 
frente a su comunidad, se pensaba más bien como virtud de la mujer no reservar sus sentimientos 
a sus hijos porque así cultivaban el lazo más profundo de la maternidad. Sin embargo, desde la 
mirada patriarcal, lo sentimental es visto como sinónimo de debilidad del espíritu o flaqueza de 
voluntad del ser humano.  
 
En el contexto de la telenovela, los personajes femeninos tienden a exponer sus sentimientos, que 
no sólo giran en torno al amor sino al odio y la envidia a personajes masculinos o a otras mujeres. 
Teniendo en cuenta que el sentimiento no se compone sólo de la expresión amorosa sino también 
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de procesos afectivos más profundos como el odio y la envidia, lo masculino en este caso 
también expone sus sentimientos y deja relucir su “lado débil” frente a los demás. Aunque los 
sentimientos de odio y envidia son recurrentes en lo masculino, él también exterioriza su 
sentimiento amoroso matriarcal, aunque en menor escala: 
“Yo la necesito conmigo” 
“usted es lo más bacano que he tenido” 
“yo por usted hago lo que sea” 
 
El dinero y su posición en el hombre 
 
En la actualidad, producto del modelo de diva capitalista (Forster, 2003), todo lo que rodea al ser 
humano adquiere un valor calculable en dinero. Se considera que la posibilidad de ser feliz es 
directamente proporcional al poder adquisitivo. El afán por la posesión de bienes materiales se 
convierte en el ideal en la mayoría de los hombres. El dinero interesa porque es el medio que se 
utiliza en la sociedad en la que se vive para acceder a bienes y servicios. A más dinero más 
posibilidades de tener al alcance lo que él quiera, menos obligado a realizar lo que no se quiere.  
En ese sentido, el poder y el control sobre la mujer mediante el dinero son usados por la sociedad 
patriarcal, en la cual se considera que a través del poder adquisitivo se accede al dominio de la 
mujer. En el marco de la telenovela, los personajes masculinos tienen una propensión enfermiza 
por el dinero y por lo material. A los hombres, el dinero los viriliza y los hace sentir con más 
poder. El que más tiene detenta el poder. En el caso de los personajes femeninos, la ambición y la 
necesidad de sostener el status demuestran una gran proximidad con este paradigma. Se permite 
cualquier sometimiento para obtener esos lujos: 
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 “Estos son los lujos que me merecía” 
“ahí va creciendo la caleta” 
“mire mi último fierro” 
“yo sólo quería recuperar mi dinero” 
“gástese la plata, que para eso se la di” 
“yo no le voy a dejar todo a esa muchachita” 
“yo quiero casarme con un traqueto para que me mantenga” 
“mire las joyas que me ha dado Braulio” 
“mami, yo no voy a permitir perder nuestro dinero” 
“yo no quiero a esa universidad de pobres” 
 
El convencionalismo y la mujer  
 
Las normas morales son reglas, instructivos basados en las costumbres de una sociedad que no se 
pueden romper. Las mujeres se rigen por una sociedad patriarcal que las condiciona a muchos 
factores. Se les impone una moral llena de convencionalismos fijados por los hombres. La moral 
se asume así como prejuicio para aplicar a la vida, como en el caso de El amante de Lady 
Chatterly, la novela de D. H. Lawrence (2010), reflejo de la moral victoriana del siglo XIX 
inglés, o la de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne (2003), como moral puritana 
norteamericana de la misma época. Igual, cada época podría tener su propio ejemplo. Existe, eso 
sí, una doble moral: una para el hombre y otra para la mujer. Ella debe llegar pura y casta al 
matrimonio, mientras que él no. Sin embargo, resulta muy curioso, para el caso de los personajes 
femeninos de la telenovela, que las mismas mujeres se acusen entre sí de trasgredir esas 
convenciones: 
“Yo vengo con mi marido” 
“mírenla toda morbosa, grosera” 
“ustedes parecen grillas de quinta” 
                “Olivia, usted cómo se va a meter en ese rollo” 
                “mire que él tiene su esposa” 
                        “ya le dije a mi mamá que estamos juntos” 
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                 Olivia, usted no puede dañar un matrimonio” 
 
La mujer y su posición de mando 
 
La tipología matriarcal y la posición de mando de la mujer en las comunidades matriarcales, en 
las cuales ellas buscaban prosperidad y alimento para su comunidad a través de la agricultura y la 
fuerza fecundadora que servía para estrechar los lazos entre mujeres, para formar una economía 
autosuficiente, no se cumple como esquema social en la sociedad del siglo XX. La mujer, en ésta, 
busca independencia para obtener las mismas opciones en el trabajo y en la familia que el 
hombre, tal como lo demuestra Ángeles Mastretta (1993) en el ensayo ya referido. 
 
En los personajes de la telenovela existe una búsqueda de igualdad del género femenino frente al 
masculino. Algunos personajes femeninos se enfrentan a los masculinos, retándolos bajo las 
mismas circunstancias de violencia a que el hombre las ha sometido. La posición de mando en la 
mujer se convierte en un acto de justicia, por así decirlo, en el que propone una posibilidad de 
venganza, tal el caso de Violeta y de Lucrecia, principalmente. 
“Váyanse a armar hasta los dientes” 
“lo quiero muerto” 
“no lo quiero vivo” 
                  “voy a encontrar esos perros que mataron a mi papá” 
       “quiero que me traigan ese perro del Norman” 
La prostitución como consecuencia de la sociedad patriarcal 
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La prostitución es una consecuencia de sociedades patriarcales en las cuales las mujeres son 
consideradas como propiedad privada y pública de los hombres y quedan reducidas a mera 
condición de objeto sexual. Esta ideología patriarcal divide a las mujeres en dos clases: buenas y 
malas. Así se controla la vida de todas las mujeres en los distintos niveles de la sociedad. El 
cuerpo femenino se reduce a una mercancía. El hombre considera que es su derecho tener acceso 
al sexo de la mujer, derecho adquirido bien por el matrimonio, por la fuerza física, por la 
conquista o por el chantaje del dinero. En la telenovela, la prostitución antes mencionada se 
expone abiertamente: 
“Semejante trasnochón que me tocó dar…” 
“mire cómo me dejó su patrón anoche” 
“intente olvidarse de los otros manes” 
 
Las emociones 
 
Las emociones son reacciones afectivas que surgen súbitamente ante un estímulo durante un 
corto tiempo y comprenden una serie de repercusiones psicocorporales (Arroyo, 2005). Son 
estados que se presentan en los seres humanos a través de miedo, ira, aversión, tristeza o 
sorpresa. Las emociones, al igual que los sentimientos, son regularmente asociados a la mujer, 
pues es ella quien expresa con facilidad sus reacciones en cualquier contexto. También aquí 
existe una segmentación de género, pues las emociones, para el caso de ellas, se enfocan más 
hacia la tristeza, los miedos y la sorpresa, y en el caso de ellos hacia la ira y la aversión. 
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En el marco de la telenovela, los personajes femeninos y masculinos expresan sus emociones de 
igual manera, aunque con obvios matices, pues cada uno refleja a su manera emociones de 
tristeza, miedo, sorpresa, ira o aversión.  
 
“A mí me da miedo” 
“tengo miedo, Asdrúbal me va a matar” 
“me da miedo que él le haya hecho algo a la niña” 
“no se ponga así, que a mí me da mucha tristeza” 
“desgraciado, lo odio” 
“ese Norman, me las va a pagar cuando salga de aquí” 
 
Todas estas situaciones expuestas permiten reconocer que las concepciones de género a través de 
las tipologías matriarcales y patriarcales sobreviven en la actualidad, al menos desde la 
telenovela, por supuesto, unas más que otras. En el caso de la tipología matriarcal, no obstante, 
son muy pocas las características que permanecen. Ellas han quedado bajo el dominio de la 
tipología patriarcal, conviviendo de acuerdo a sus parámetros. En el caso de la tipología 
patriarcal, ellos proponen y someten con situaciones violentas. 
 
Las características patriarcales se visibilizan explícitamente en situaciones como el conflicto, 
actitud de violencia encaminada hacia el género femenino. Es una violencia con tendencia a 
mantenerse en el sistema de jerarquías: Situación de autoritarismo (dominante), que se rige por el 
adoctrinamiento de una sociedad, basado en relaciones jerárquicas de dominador a dominado; 
situación de machismo, en la que se le impone a la mujer  desarrollar actividades sólo asignadas a 
ellas dentro de la sociedad; situación en el trato verbal y físico hacia la mujer, mucho más 
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marcada, mediada siempre por un conflicto; son expresiones a causa del deseo sexual, la 
violencia y la sumisión. Situación de la mujer como objeto sexual (virilidad), pues el hombre se 
posesiona del cuerpo de la mujer. Las mujeres son convertidas en meros adornos, objetos para ser 
mirados desde afuera y cuyo valor depende de su capacidad como objeto que atrae la atención del 
hombre. Situación de interés por el dinero (independiente), vista erróneamente como posibilidad 
de encontrar la felicidad. A más dinero, más posibilidades de tener el alcance para hacer lo que se 
quiera, y menos obligado a realizar lo que no se quiere, situación de prostitución, una 
consecuencia lógica de sociedades patriarcales en las cuales las mujeres son consideradas como 
propiedad privada y pública de los hombres y donde las mujeres están reducidas a condición de 
objeto sexual. 
 
Para el caso de las características matriarcales, éstas se visibilizan explícitamente en situaciones 
como: la búsqueda de status en la sociedad (dependencia), la mujer  en busca de reconocimiento 
por parte del hombre como esposa y no como amante. El matrimonio es fundamental para ella 
porque le permite tener status en una sociedad llena de convencionalismos; situación de 
religiosidad (religiosidad), ya que es la mujer la que practica una religiosidad con dedicación, 
teniendo como creencia a Dios y a la Virgen. En este caso es más dado que su devoción sea hacia 
la Virgen como diosa protectora y salvadora de sus conflictos; situación de sentimentalismo 
(sentimental), es considerado en el contexto de la tipología matriarcal como una demostración 
fraternal de madre a hijo, convirtiéndose en una virtud de la mujer no reservar sus sentimientos; 
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situación de convencionalismo (monogamia)167, pues ellas se rigen bajo las normas basadas en las 
costumbres impuestas por la sociedad patriarcal, que no se pueden romper bajo ninguna 
circunstancia, sobre todo para la mujer; situación de emociones (emocional), al igual que la 
situación de sentimentalismo, en las mujeres es mucho más frecuente y resulta mucho más fácil 
para ellas expresar sus emociones en cualquier contexto en el que se encuentren. 
 
Sin embargo, con los acelerados cambios de mentalidad, resultantes en buena medida del vértigo 
posmoderno, resulta muy difícil encasillar estas dos concepciones en extremos radicalmente 
opuestos. El ser humano se presenta ahora como una mezcla de estas dos concepciones antes 
antagónicas, pues las naturalezas híbridas y andróginas, otra vez como rasgos de la 
posmodernidad, al decir de David Harvey y Fredric Jameson (2004), así lo indican.  
 
Los dos géneros comparten en la actualidad características de cada uno. En los personajes de la 
telenovela, por ejemplo, conviven rasgos matriarcales que se expresan en lo masculino, y rasgos 
patriarcales que se hallan en lo femenino. Para el caso de las características matriarcales en la 
concepción masculina, se expresan en situaciones de religiosidad, en las que el personaje Braulio 
asume un acto de religiosidad, pidiendo a una mujer rezar a la Virgen, como auxiliadora y 
solucionadora del conflicto, por su vida y la de su hija. También se puede apreciar en la situación 
de sentimentalismo, pues el mismo personaje protagonista, violento y rudo, en distintas ocasiones 
expresa sentimientos de amor y una fuerte necesidad de la compañía de la mujer; igual ocurre con 
                                                             
167 Esta situación de convencionalismo es tomada desde el punto de vista de la mujer como cumplidora de las 
convenciones impuestas por la sociedad en el que la mujer debe ser esposa de un solo hombre.  
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las emociones, estados afectivos que se reflejan en los personajes masculinos a lo largo de los 
capítulos, ya no sólo de ira y aversión sino también de tristeza y miedo, estos últimos, 
característicos sólo de la mujer en otras épocas. Por lo tanto, al menos en lo que al mundo de la 
telenovela concierne, en el género masculino se rompe la barrera del patriarcalismo absoluto y se 
incorporan algunas tipologías matriarcales. 
 
Para el caso de las características patriarcales en la concepción de lo femenino, se asoma la 
situación de posición de mando de las mujeres, suscitada en buena medida como reacción ante el 
sometimiento que el hombre ha establecido sobre ellas. De esta manera, ellas recurren a hechos 
violentos en venganza. Otro rasgo patriarcal en lo femenino es la situación del interés por el 
dinero y las cosas materiales, pues en este caso las mujeres, sin excepción, despiertan un interés 
desmedido hacia el dinero y los bienes materiales, lujos, creyendo que entre más tienen son más 
seguras de sí misma. 
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4. CAPITULO CUARTO 
 
4.1 REFLEXIONES 
 
4.1.1   A modo de cierre 
El proceso inicial de la presente investigación fue enriquecedor en la medida que se construyó 
escalón por escalón cada parte de este trabajo investigativo. Así como alguna vez nos lo instruyó 
el personaje detectivesco, C. Auguste Dupin de Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan 
Poe (2007) en el que, nos enseña que la investigación es un proceso de mucha búsqueda, de 
repensar y de releer los pasos que se quieren seguir, así desde una etapa inicial no se vea claro el 
panorama. Los interrogantes surgieron, los intentos fallidos también se hicieron notar a la hora de 
encaminar la investigación, la gran expectativa por el acierto en la temática que se escogió 
tampoco se pudo omitir. Todo estaba allí junto. Era un mar de encuentros.  Era un reto a la 
inteligencia poner a dialogar las reflexiones planteadas y los teóricos de la investigación. Sin 
embargo, se emprendió el viaje con las lecturas iniciales sobre Sunkel, con su libro, Consumo 
Cultural en América Latina (2006), donde se reflexionó acerca de las sociedades y su consumo 
cultural. Temas que han adquirido notoriedad en los últimos años, como la televisión. La 
propuesta de investigación estaba allí latente, esperándonos. Se sabía entonces que el trabajo 
investigativo se iba a encaminar hacia la televisión y que mejor que en las telenovelas, formatos 
con mayor rating en la audiencia. Ahora, lo que se debía pensar era en una propuesta diferente a 
los estudios que siempre se habían desarrollado sobre la televisión. Entonces, se llegó a la 
conclusión con los compañeros de investigación de Las muñecas de la mafia, que se desarrollaría 
un estudio dirigido al análisis de contenido enfocado en distintas temáticas. 
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Para este caso, mi expectativa se acercaba con mayor inclinación en reflexionar el papel que 
cumplía la mujer en el narcotráfico: ¿Qué la llevaba a soportar la sumisión, el maltrato de un 
hombre mafioso? ¿Los lujos, el dinero, la necesidad o el amor?; ¿Si la mujer que se reflejaba allí 
era un estereotipo de algunas mujeres colombianas en la sociedad hoy? Desde distintos 
planteamientos, surgió la idea del estudio del género femenino frente al género masculino por 
medio de sus formas de hablar y de comportarse en los personajes femeninos y masculinos en la 
telenovela.  
 
Por consiguiente, el rating que tuvieron estas telenovelas del narco en Colombia y la apropiación 
de estereotipos, de lenguaje, de modas, de comportamientos en la sociedad, me hizo pensar, de tal 
manera que ¿se podría reconstruir y establecer índices de nuevas mentalidades y significaciones 
sociales?  Por lo tanto, me interesé como lo explicaba en el párrafo anterior y sin presumir, en 
hallar diferencias en la formas de hablar entre hombres y mujeres de los personajes principales de 
la telenovela Las muñecas de la mafia, y si esas diferencias podrían ser índices de la concepción 
de lo femenino / masculino en la sociedad. Tomando como base los conceptos teóricos del 
Matriarcalismo y Patriarcalismo concebidos desde la mitología griega planteados por el filosofo 
Mayr (1989). 
  
Para tal fin, se realizó el estudio del lenguaje, teniendo en cuenta, que es una de las capacidades 
que tienen los seres humanos para comunicarse. Este seguimiento se hizo desde el 
funcionamiento de las gramáticas a través de las clases de palabras, (Sustantivos, verbos, 
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adjetivos y adverbios) hasta la pragmática de la misma desde el análisis de la plantilla de análisis 
de contenido y las bases teóricas, que conjuntamente me permitieron hallar categorías o 
situaciones que reflejan concepciones de género.  
El resultado del análisis manifiesta entonces que si existen diferencias en las formas de hablar de 
los personajes (hombres y mujeres) en la telenovela, Las muñecas de la mafia, diferencias 
enmarcadas en primer lugar por los discursos masculinos que parecen tomar siempre la iniciativa, 
con recursos retóricos ilocucionarios como los signos de interrogación, los que a su vez 
provocan, como reacción premeditada, actos perlocucionarios de rechazo o de defensa frente a 
los femeninos. Dentro los turnos de habla siempre son lo que imponen una jerarquía. Su lenguaje 
es exacto. En el caso de los discursos femeninos, sus interlocuciones recurren a diversas 
exclamaciones que son interjecciones de tipo apelativas y expresivas que demuestran sus estados 
intensamente emocionales y sentimentales.  
 
Estas diferencias a grosso modo, y el cruce de la teoría con el análisis de relaciones desarrollados 
en el diseño metodológico, reflejaron diversas situaciones que me permitieron hallar índices de la 
concepción de lo femenino / masculino en la telenovela. Nociones que son concebidas por una 
sociedad occidental que ha sido enmarcada por parámetros de una sociedad patriarcal, de la 
cultura indoeuropea. 
 
Sin embargo, con los acelerados cambios de mentalidad, resultantes en buena medida del vértigo 
posmoderno, resulta muy difícil encasillar estas dos concepciones en extremos radicalmente 
opuestos. El ser humano en una mezcla de caracterizaciones de ambos géneros. Es decir, no 
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podemos hablar de lo femenino o lo masculino como elementos sueltos, sino que el uno está 
ligado al otro en una relación que ha producido todo tipo de fenómenos a lo largo de la historia. 
Se convierte en un concepto fratriarcal-personalista. Una salida más bien personalista y 
andrógina: la persona es a la vez animus y anima, masculina y femenina, hermafrodita. 
 
Desde el punto de vista de las narrativas audiovisuales, esta investigación aporta, un estudio 
riguroso sobre el análisis de contenido, en el que particularmente las últimas décadas, la 
televisión ha entrado con tanta fuerza en los espacios cotidianos de los seres humanos que ha 
reemplazado y desplazado a otras maneras de compartir en familia y en amistad como pudieron 
ser en su tiempo las historias contadas por los padres, los abuelos o los vecinos y, posteriormente, 
los programas radiales y que en el 2010 se llegó a las telenovelas o seriados de la cultura de la 
mafia, desde hace unos tres años aproximadamente, todo el tiempo durante la franja triple A, los 
colombianos estuvieron expuestos a miniseries y telenovelas que le rendian culto a la superficie 
traqueta. La Saga, La Viuda de la mafia, El Cartel de los sapos, El Capo, Sin tetas no hay 
paraíso, La novela basada en ‘Sin tetas no hay paraíso’, Inversiones El ABC y ahora Las 
muñecas de la mafia, entre otras, han conquistado el cáliz sagrado del rating y juegan a lograr 
sacarle el máximo rédito a la moda mientras el subgénero se desgasta, porque lo hará en algún 
momento.  
 
Por otra parte, se le agrega a esta investigación que el análisis que se ha desarrollado, está inscrito 
en el análisis de contenido y no en el estudio de audiencias. Este análisis de contenido parte de la 
iniciativa de estudio realizado por el ONTEL (Observatorio Nacional de Televisión), en el texto, 
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La propuesta metodológica del observatorio: ¿qué observar, cómo hacerlo y para qué?, 
planteada por Jorge Iván Bonilla y Andrés Medina Valencia. Asumiendo que la televisión se ve 
en ámbitos estratégicos. El papel que desempeña la televisión en la sociedad nos permite junto 
con otras instancias de poder social, cultural, político y económico, escudriñar la construcción y 
movilización de representaciones sociales en torno a las múltiples realidades de la nación. En este 
trabajo investigativo, se estudia la televisión desde su función de agenda pública, 
específicamente, desde el estudio de los contenidos de un género televisivo como lo es: la 
telenovela a través de un estudio de caso que busca describir de manera sistemática y cualitativa 
(observación participante), el análisis del contenido de la telenovela Las muñecas de la mafia. 
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